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MONTENEGRO HAS
EVACUATED SCUTAR
Demand of European rowcra 13 Com-11-
led With Under Protest" by
the Crown Prince Daoilo
Vienna, April "s. -- I'limii Prince Dan
ii" nf Mi'litriicgto alul hia troop- - have
minelu'd nut id' .Si-i- i ii.i inward tho notth
according 'n illlriii! dispatches rui'i'lvod
hni tmlliy.
Culy (Ii'o batteries of Montenegrin ar-- t
ilUr retiuiln in tho city.
flinpriiiiiont circles in Vienna leguul
utt iiioMMiifiii of tiio Muittonujjriii
tin.ip- - i rum' Scutari us equivalent to
tm I'Vti.'imiii ii or rtu fortrpss, whiuh
itn Iipimi toinaiiiled ly tin-- . I 'n ropo.'m
pmcr.
Iiundnn, April :!.S.-Th- c ropn.eutntivj
nl' ' lip Montenegrin government in hnn
dnn received distinctions today from
tvttin.1i- - ordering him in protest formal-
ly against tlip domaini of t lip F.uropean
juvits fur tlio Immediate v :t'iiui ion ol
liy tlip Montenegrin-- , which is
described hy lhi gn priimoin of King
N'ii liolfif ni tinjlltt jitid cruel."
The dpliilind of Hip Kuropenn power-i- -
.mil iii 'lie fnlliiwni" I itiii.
" Wi Iimvi- - tin- - honor to declare
to Hip tnynl government of
Montoitpgro Hint tlip taking nf tin for-tres- -
nf Hi'iituri dons not in tiny way
!inuli' v i lir decision i .f Hie Kuropenn
pntviTk relative io Hip pliiiiinntion nf
tin- - frontiers nf Hint ho j n mid sou horn
nml sout hi'iiipri' Alliiiiiiu mid cono
; i . i'h- fit Scutari must Ip pvin
naiod with th.- - Itripfpit pn.-sib- le dnlny
find inns' tip hnndptl over to tin Hum.
pPitn pntvcM represented hy Hip com
mini.' nit ir tin' iiiloriiaiioiini nitvn!
for '. n
- f'Hf thi Montenegrin
p!t-- f. T'n H wit unvprnnioiit is Invited
in give a prompt reply tn hi- - coinmu- -
' 'i t
T!ip Minitfiii'i in representative in
London to whom Hi'- - detuned whs enb'cd
hnck from iVttinjp, said todny:
'I have Iipi'u ordered by my govern-iiion- t
to protest fnrintilly against this
nitjti.--l and cruel dpinand and once morp
nslt Hnreinnn powers to examine In an
equitable maimer I tin vital question of
MnntPiipi'rn'H future ami to plai'P that
tint inn mi an equal t on-in- with t tin oth-o- r
Ha I linn fillips."
Pnris, April . -- Ismnd KpiiimI Roy.
tlip candidatp favored hy Austt
for tln Aihanin throne, who is
now in Purl, speaking todnv of the
situation in Aihanin, "aid;
"If Hsnd l'nshn's reported dual with
Montenegro he tine, it is treai'lipry and
folly tienelipry hoonuso without Sou-ttir- l,
Aihanin wnnld In decapitated and
would become n mere annex lo Sorviu
nml Montoiiojjio; folly, because it makes
tlip Ritual inn most diuletilt and Iinporlls
Albania's very existence hy endanger-
ing the power.- - at this junciure.
"I am sure the Alhaiiians, when they
realbe Iheir pn.-itio- n, will not follow
him, Kurnpp eniiiiot liow hefore a coup
which viulntps their pliihoraipd plum
to conciliate all intero-ts.- "
hmail KpiiipI Mey lpnvex Paris todav
for T.omlon.
COTTAGE PRAYER MEETINGS
Alh'ifiieniie ha inauj-urale- daily
prayer 'iieeilnj.' held ' " hemes of
thne interested in the innonaiinn. There
would -- eeiu tn lu no iiniihli- - in MM'iir-Ui-
phicp- - wlipie M't vici ciiu d ho hold.
Hvcry day of the wpi I ilu- - devoul gath-
er at n dilVerpiit limiso. The m.ivptnent
Iki iioviu iiiputni.
RAILROAD; TUCUMCARI TO
SAN ANTONIO; TEXAS
Will Build Through BIk Springs, Toxas
n Distance of UOO Miles
Mi piina, April A con-tiiip- l
win -- Igiied th:- - jilti-iioo- hetweeli
.1. I'rx. repres-eiitiiif- i the Kmpiro
(Company, of Oiuuha, Nehr.,
and the (oiniupn-iii- l riuh of IHg Siiiigrt
for the coiiHtruction of a railnntd finiii
X. "SI., to San Antniilo, Tex.,
a diitnui-- of wver liOU mile- -.
The colli ini't gtipulatiH Hint the road
N tn emus at nig S'piuig.--, wliieh is to
he ni'ide licit i a and fri'ight
livii-lo- pnlut, nnd nlno to have t ho
mfiili shuiiji ami genoial lieadfiiiirri.'i'
for the tflli'lnls of Ihe road.
Snrvpynrs will h in tlip hi i"n;d.i
Ift dn.VH nnd tlip uetual laying of steel
U to hpgin hi'fotp .laiiiiny I, J i 1 1
The entire elty of Mlg Hprlngs Is
upr M'etir'ug the new i runt
and will hiiuln a nnep tn raise Hip honus
of 7.",non Ihni the call. for.
TIip new road Is Hiitd to he n Rod
si. i nd project.
SHEEPMEN URGED TO SAVE
FLEECES FOR STATE FAIR
i ini' ni tlh' iuni important rc-n- ln
I inn, adopted li.v tin- - Sta'e ('mil
mission at their recent meeting in
t'Miini'ii-- , wii tli'i' i in hiIiiu to th-- -
mil Indus iy, which n-- i (gnipi
ln In far Hip gieatest .nihinlry in tlni
Mi nt p.
It is the iUloiitinn of Hit- - I'air Com-uiHlo- u
to otVor voiy linndsontp pre-niniii-
ioi exhihi of Hpecps .ind have
alipady nrranged wherphy Hip woM will
hp sold for thorn during or nftpr Hip
I'air at Hie iiinrhet price.
All .slipppnipii arp tuged tn llipi
hpst fleece- - nt shearing tlino for pxIi'
hUion at thp Staip Kair which i in he
morp than evor an exhihlt nf the re
snuioiM of the .Statu.
The State I'air (,Viuini!iMiiii wili t
a s,ce al commit tee, couiposed of
uieiuher- - who an- - Hioroiighly familial
wi!h Hie W'fioi hn-iiii'- to have charije
of t li.it ih'paMiuent and (.'! Hip State
l'aii. tn In. in'iil xi Allniipipripip. "srtpi
LM.:in and Oct. i. u, a nud I.
GIRL'S DISAPPEARANCE
Miss Grob'a Skolcion Believed to Have
Been Found Thirty Miles From
Aibuquorquo
Niiv.'itihci II. llHI, Miss Maigaiei
Ureh, yi-ai- - nl agp, dicappcared from
Ahuiueripii. Hiligciit seaich wa- - inaili;
hut lo no puipn-- e. Hi- - ilaughtor ' dis-
appearance - prayed on hi- - mind that
the rather hpcauu- - insane, and a hrnHier
oveiexerted hinn'eir in tho aenreh, eon
tMIP-pi- l fiom wll'iell hp
dipd.
'Ihe -- kp eti'h t .1 woman wn- - found
Wpilnpsilay la- -t 111 l,n- - lluprta.. canon,
thirty milp- - 1 nun Alhuiueriiiet that
to hp tin- - rumaiiis of Mi.ss (treh
the identification heing made hy a gold
lilting :u the ti'eih ami leinnnntr of
clothini:. Flei finnip wn- - -- tripped clean
'if flesh.
i I.- hplieved thp girl -- turtetd for a
wall in the sand hill;., I0.1t her w$,
when night fell and want.' cd till he
heeatii" exhniUited, perisliing from eold
ami deprivation.
SUSPECTED "SQUEALER"
KILLED BY GA.NOSTERS
'.'W York. April Suspected 01
" -- ipiealing " tn the diMrict attorney,
Jerry Maida, known a- - Jerry, the
ltiuchman." met hii appointed death on
tt street, neai Itiomlway oarly tndny.
lie wa -- hot down hy gangsters who
sent five bullets into his body. The
shooting occurred only a couple of blocks
away from the of Hip muidei nl
llermun Hoseiithal last July, hut the
uuuiueti had le-- s luck than the Hoeti
thai murder crew. I'ive policemen heard
the shot- - and ariested live inen whom
they licensed of the killing.
The police say that Jerry had recent-
ly fallen under suspicion and that he
nn thought to be revealing tho gang's
secrets tn di-tri- cf attorney Whitman.
. a
'lit
una
in the WPetuc and protectioii mir
iniiimt hearts, it is hard to realize Hint
there lire such children, but 1
dumlrods llipin louml .S' Mv
e .'! V I .
To tip p nl 1 ipie-'.io- n
way for Hip oliilds ' '
Hie -- tilte; Iii a tiilig foi '
Children' II mho Hncie
ganied .voor- - ago by sinn- -
leading humanist- - of Nen .M
n.'i- - eliilinseilicnl ami
hi"hc-- t goveruiiiPiitiil .u d
nlici i. ami Hie m
path "t fie mini- - mid (
:he -- tute.
To Hiiim- - niin aie iml famil ai
and iiiolholi iho fiu--
following outline of what Hie
stands for, given.
ring the loinele-- s Child
childh-s- - Home.
The Children'? IImiio Sii-h- '
Hist for Hie liMiieless child Hie X
tpiid- - niii-:o- n 'o flic chilil'i II
TIip SijcIpU rpticliPii a -- iim
teiidel liainl to the orplmued b ii
and neglected chlhl. D ropies,.".
Instinct love, sympathy and
wh'eh ari-- c- in every run i i'
Hip -- pecrai'le ol a nppiy rliilil
lo pr how Hie need m
and llieii to inept thai need, in "n- - no- -'
pohible way. It mindful "' " 'mh
rlL'hts, interest- - nml obligations '' lit
parent us well. It seeks to aid. it inn1,
be to constrain the parents, father and
mother alike, meet that nb'lgatlri .
MR. RAINEY
AWN OF A NEW
DECLARES
Washington, t), t'., Apnl l's. A itisii
of eneh-iiinkiny the linn, v u'i
gplier.'il delmtp on the tarill lull made '!
proceedings llvply thp houp. .Mrt
of Hip iiii'iiiIhh- - IumI held htn-- with a
view of getting Hip larger audiiiiu'es
oxpuetpd with Hip cloning of the gen
oral coii.-lilerati- of the i'nderwood infi-
ll" revision to a rending Hip meiisiiie
under Hip (Ivp minute rulp, liegliiiiiug
tiuiiiiirnw.
C'tini f Jiititi l?iidorwuad l.u- - not clmiigiH
III-
- view Hint Hie hill should ill'
iu the Inui'o within week from
a that the -- ugur si'lindulp is not
Hikpl.v to oiler much n-n- l Irouliln. Hi
hnppil thnt miles- - thp light on tho nut
frpp wool advocate -- preads. the hill
will emetgp IVmii thp -- pnatp miliitiiniln'-l-
the form which Mauds.
Ii'pprp'.piitutivp Itniiiey, of lllinoi-- .
who had eharge of Hip agrh-ultiiru- l in
-- elipiltile nf Htr hill, as m memher of
tin- - nnd iiieans coiniiiittee: Hpprp
.spiitative Murdoek, of Knnsas. the lead
er of the i'rogip.-sivp--, along with
Plinndlpr, of N'pw York,
iinl others of that party, and some of
the hlg guni of thp Ifppuldicaiis. wpn-o-
today's spiiiking program. Mr. Ha-np-
dpchiri'd that Hip hill represented
Hie dnwii "!' a new era in the govern
meat's nl policy, iiiahing lighter
the li'iideii.-- nf taxes upon cntisnniei
COL. W. E. MOSES VISITS ROOK
ISLAND
I
ol. W. ,Mo-e- s n. D. I
letiirniu
rY,,,ros,.
HOUSE FAMILY
1'ripph Colo.,
Hmcoii,
membet Colorado
hi'-pit-
jerousl
PXplo-io- ii
possibleui'leeil,
home- -
prived.
stipplv
Minpcl gioat wealth
fair "hnie paying
i'jPiiMi'.
peiniid goveinnie
idf'ptod ineomo system
given niul re-
pealed
April Sunutor
Newlundh, prut0.1t the
ttpstprn ngaliit
-- ugnr, statement todny definin"
position senators toward
reductions promised the party
pliitfnrniii predicting the party
fourteen senators
Missouri
togion
ngaiiiit tariff
expect
President Wil.son
committees houses
future.
have doubt" state-
ment, the viewpoint
mil fairly considered.
deniHiids "tnatpilal rediic-tinii- -
spei'dily upon neees-sar-
articles ultimate attain-
ment the principles advocate
legislation injure
stray legitimate Industry.
principles applied western
pastern industries."
ALL-WEE- SHOW
Albriaht Musical Comedv
WB- - Hock Island vi-i- .. las, week,' week, they certainlv made good.
w "f-'"'- 1 I"WHI i' regretted the 8,tt!lpox
after b..s,ps. tho Townsite Co. thp11pi0V(M10(1
mid -- hnkinu with friends U.11 :..
atiii niiGiii town.
irilljltlll
vprage and play theli parts wel . ic
WashliiL'toti ,iw,r, Albright, ideas
Denver. Colo, licit pvcry splendid vocalist, npark
mailer- - of Intere-- f
Mefori
v'-- i' hi- - nfllpp
lia- - in Iiin'ue nianv
! before the lam! nfllc and 11U0 -- nine bust- -
','-- . ..ag --lt,k
and Tribune.
BLOWN UP. KILL
j 1'repl.. April 28- .- The
Iioiiip
.it .lamp- - a miner ami
j former of Hip login
Intuie, wns blown up with dynamite to- -
lav. Mrs. Itin-ot- i and her five enr old
daughtei-wei- killpd and Hacon was
! dered ami taken 11 local
,
whecp wa- - was dan
: v jnrpil.
; Thp cause of Ho - nil- -
known.
,...
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( ( limp, l I' t ii.-- f wli" iv
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He mil thai no
feat an tax
and it fair had ever
Washington, U. C. 'Jti.
who lendi the
free woM ami
a
the of the tar
in
and that
nun Irse homo of I r 1
ftnui the wom of the if pro-
ducts that were discriminated
in the new act. Tho sen-
ator and hie colleague to con-
fer with and thn tur
both
the nonr
"We no said the
"that of the west
lie Cur plat
fut 111 that
madp the
ami the
we by
that will not or de
"Wo of tho west assume that tho
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' the moon attained an altitude but
Hinrr,,A ,.,,,. u.IlflKI. nA '
,. , . '
' h
-- am 'ney nan most neniitltiil eye-tiro-.v- s
The Irish and Jewish comedians were
side-spli- t ter nnd who was it -- aid they
thought Heed Ilollotnan was iu Califor
nia.' well, Hip show U great and
hope They will return.
We iickncAvledge the receipt of the
Hiennial Heport of State Public Instrue- -
tifia- - from r. Aivan J. White, Mip!.
and in wry complete and makes a good
showing for all departments They al!
seem earnest in the work from the re
ports givpn from Hie counties nil oor
the st lie.
Hi, , v , tna 'ic -- iiipt stand.'
'
- i' mii-- , w, menu taa' 11 -- lands
" "i'i - I ,11. iiie, tint a porfec
"ne. em PM'ii an idea1 home, but the
11. nt good, loving, cor-i.i'ini-
people, who will eiidenvoi
e
.idcliiv nml patience ti make itf
ie cld',1 wiiir In hn lo;.
Mii-ii.'- t e I'll luiUli'i. tap hi. 11:. ill
. .
on- -, tur iinpiotdent tho iiuunt
pi '!'. the irreligious mid the trifling )
r' and pool nMUo nnd secure homo- - .
penphi of Hip best class.
i'ti idien's Homo Sucioiy stnuds
.e tuiiiitniHlioii of instil ut luuy foi
".it nlui tn do wy with the
--
't in rpoan tisylnnw and all in
which iuep thp ciiu from
t , h ifitpii rijjht to an mdlvldun
"i "I" n own. And the Socipt,
- empty evti orphanage or othoi
-- ' uiioii in Hid laud into splendid
" ne- - If i; had tho opportunity. Wo
I I'Mtitniii Hocoiviug Home, where
I a can bp cared for temporarily
in thn are cenected of faults, clean-- l
ini-e- lot until thuy mo ehnseli
niie good men nml women, to en-Ind-
hoiiips a- - their own beloved
l. id en.
in, i.'hlld'en llouie Kudety keepji
i il record rl every child received.
t' en wnenci it onio- - mid where :t
i; -- , nml continues It- - supervision of
) :i hi until i ll po-slb- le fear uf its
being 's done away with. It ,
ita'ie that Hie dependon' child iu his1
and helplessness has a claim j
111 he voiy best that can bo given by
tliiio who aHsiimo the duty of ennng
fining for him, and though hundroda of.
eh'ldron are found homeless every ypnr,
FIRST AID TO TIIE
INJURED LECTURE,
It.. W. I Urown. of HI I'uso, clu,i
HUrgn j of the eus ern d 1 ision nf 'lie
1'. & S. W. Hy., lectured to quite u j
large crowd of raiiroad employees at
"VJ;over
nrillnnry,
misplaced
he Ntmory lust Saturday evening on
T'mt Aid to the Injured" This This
wa oup of a series of lectures that Dr.
Urowe hn been giving along the line
of thn i:. I'. A-- H. W.
ti rcojitleon views of the human body
showing Hie arteries, iiuisclen and bone"
wpri thrown on the eurtniti eniibiing the
uudietn-- 'o uudersland thoroughly the
most important part of the lentun.
Tho doctor fully what to do
ted what not to do in injuries of dif-
ferent kind which was very instruct-
ive it ,t n interesting to thojp pres-
ent.
One of the tnfrst Interesting putt of
the lecture was a temporary stretcher
which Dr. iirowo made nf two ordliian
"oats buttoned over two clinker irons,
from a ife also made -- plinU
fi.i b. .ken I'mbs. from .'Oats, bliinket
ntid pillows which he thoroughly dem
on- -t rated.
Dr. H. D. N'lehols. chief surgeon fnr
the K. V. H X. W. Ry at this place, will
take up them1 lecture r.n this division
In the near future.
The lecture" are all in connection with
hp lailroad ".S.-ifet- First" organ!
Ration.
HEALTH ACTION TAKEN
At a mci'ting of the Commercial Club
by cifVeris and hphlth oOlcprs it was
decide 1 10 meetings or oth-
er gatherings whereiu children attend
and measles and smallpox would likely
be spread, ami it was nlso decided to
not allow children under 1 1 yonrs of
age on !'p streets until further orders-Al- l
caution possible will be taken tc
prevent an epidemic here.
If free eaMle lias the same otfect 011
'" ni ' " "
T l f m" Whon ';list cowmen can , k.ek.
withstanding the proposed law will
p'e cattle on the tree list, which ha
' produced a howl from tho cowmanwho
:
.
ri,Ufl dtIo in eonvention.- - price- - are
' .m 1
'' that jumped
"" t" 5hat enjoyed by ho.
sister tcdny.
Any town enn, to a largp extent,
control its own death rate. This is
largely a mattor of destroying rubbish
germ ami fly breeding places. N'pw
York City has decreased its death rati
.10 per cent by a pers'stent campaign
along this line. A united effort nlong
thl- - line will make Dalhart the health
ie- -t town on oartli. Dalhart Texan.
If Its good for Dalhart, It will work
In Tnoumearl if properly carried out.
The -- tin never sets for tho per-o- n
whose face always bears a smile.
ei 'in -- njijih .it yuud Hollies docs not
fail.
The Children'!, Home Society aim- - to
--
.'.nip to ecry homeless, neglected and
dependent child Till-- : SAM K CAHK.
TllK .SA.MK hOVK and T11K SA.M1.
OPI'OnTrXITV that we would havi
O'U i'W!i children receive, should they hi
b it and friendless. From tin
time a hoiiiolcas child is received by the
Society until old enough to be sell sup
porting, i: is never friendless or home
loss again. The Society appoab for tin
pymputhy nnd support ol all nho-- i
honrts go 4it tn homeless and friend h
children,
The Society i not sectarian ; - not
ci'iitrnlled by any church, but Is man
aged by hoc who are mpinbor.s of ah
tlio churches nnd by those who are mem
hers nf no churoho-- . Its workets nnd
sympathizers hnvo been members of tin
vnriou- - churches nf tho state, hut hu
ninnlty loving people of no church nf
filiutln-t- . have reached out their handr-
ail d given their Influence to make pos-
sible this groat werk for the orphaned
children.
The Children's Home Society is sur
ported wholly by ehnritHhlo contribu
tions and ;t unbelt- - the aid of nil the
friend? of children who wish to assure
every kelpies- - child nf an equal oppnr-unit-
Willi thoe Mossed with their own
giind I renes. If you know of a home
les or neglected child, of a good hotiii
where 11 child an lie placed, or If you
wish to send a contribution to help car-
ry on the work, write Hip Snpnrinlond-put- ,
Dr. Ohnrloti I?, imkens, at Albu-
querque, Tcw Mexico, or if you should
forget the name, writo to the Children V
ironic nnd it will 1 i quickly nnsweipd.
CHILD NOBODY WANTS
WILL MEXICO CITY SEE
DIAZ AND HUERTA CLASH
Practically All the Government Forcos
in Federal District aro Divided
Into Two Camps
Wilmington, D. c. April 28. A rup-ld- l
gi owing situation in Mexico City,
fruuglit with reaction between the Dink,
and lluerta factious of the provisional
government is reportod iu confidential
advices and these ruports Nre augmented
by agent- - nf the Cnrunza constitution-
alists arriving here.
Hobert I'equeirM, u member of the
Mpxii-iii- i hnii-- e of deputies, arrived hero
todny tn Miccecd (lotixnlos (Jnnte us uoio
fidciitixl agent of thp Carraua forces.
Gmit p has been assigned to a special
mi-io- n. tho nature of which is not dis-
closed, lint it Is believed he is going to
Kurojie.
Heport- - of the situation in Moxieo
City confirm ouriier advices of tho ton
sity of tho relations of Diaz, to lluerta,
Between the two olllcials, irnctloally
all government forcos in the federal dis-
trict have 'been divided into two armed
camps, lluerta has added to the in
fiuit ry at the Xntmnal Palace, and Diaz
has encamped much of the attlllery on
his Pntiito, about 10 miles awuy.
Mondragon, minister of war, ii iu
practical possession of tho citadel, whore
othoi artillery are quartered.
Olllcials of the state and war depart-
ments conferred todny over the proposed
release of the two hundred Mexican fed-eral-
held at HI Paso, TeXHH., but no
decision was reached.
HI Paso, Texas. Apr.l 28. Townapeo.
pie of Satitu Ro-nli- n, smile S00 men, wo-me- n
nnd children, anr walking nenrJy
lno miles to Chil'.iuhua City to escapo
the re.-ult- r. of their t.vwi'V capture by
constinitionalists. report refugees urrlv
lug hero today. So eompletoly destroy,
ey wa- - the Mexican Central railway that
the residents nf the town, unable to se-
cure vehicles, wero forced to wall: along
the railway u Muk shelter nt the stato
ca)ital.
Ai'pi inking Snuln Hosiilia hist wool's,
the itisurgrnts under Colonel Rosalia
Ilevna'ide pxpeutod nil officers of tho
fedora gnrrisnii from Colonel Muutiol
Piiobliiu down to the first corporals.
Tho refugee- - relato that tho iiisur
gents insisted on lonvlng tho bodies In
the streets fm twenty-fou- r hours, do
cinritij: that Presidpnt Madorn's body
wa- - tt-- tiled in this manner.
Kl April 2S. The S00 refugees
from Santa Rosalia comprise mostly old
men. women and children. The town's
normtil male population is noarly 1,000,
The departure of tho dependent ones
wa- - occasioned by the disturbed condt
Hon which has jiaralized all industries,
The rpfugees were not actually forced
to leave by the insurgents.
DAIRY COWS
Tin- - four car loads of milch cows ship
pel Hoy by tho Hoy Trust nnd Snv.
ini tin: I; arrived Sundny and unload-- I
i' the --.took yards, watnrod and fed
alii-- i the strenuous journey of eight
da.- - t Southorn Texas. Thore aro
mini fine looking duiry cows in ttiu
herd ami quite a number wero sold in
the pens 'before leaving town. They
were taken nut to tho clnim of Mr,
Campbell, six miles east of town whero
Hietr is pleniy of wntor nnd paatnro.
Mm.- - of the enws have young calves
at their sides, and when they recover
from the hardships of their long trip
ilipj wilt bo fine looking itoek. Span-
ish Aniei Ifnv, X. M.
ROCK ISLAND WILL NOW
FORGE TO THE FRONT
Tho W. E. Moses TowuhUo and Livest-mcu- t
Company Elect Ofilcors
At tne iiiiuiial mooting of the Hoard
of Director- - of the W. K. Moses Town-sit- e
ami Investment Company tho fol-
lowing ollluor and directors were chosen
W. II. Mosos, pronidoiit nnd trousiurur
A. It. Moses, first vice president and
Hnsinlanl .ecrettiry.
Frank W. Horn, second Vice President,
John .1. White, Hecrntnry,
Frnnk It. Ilniinvworth, acting socro-tary- .
The boHid of diruotois aro: W. K.
Moses, A. H. Moses, Frank W. Horn,
Jiihn J. White and Frank TI, llnnny-worth- .
Hock island Tribune.
S. K. Sydos, of Tiiciimcarl, who had
been tho guesl of ,1. V). Johnston nnd
T. .1. Woodnrd and othor friends for
several days, left yosterday ovonlng fo
a visit with friends nt Hnnn. Logaa
Leader.
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Barn e.s&
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Phone 1M
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WALL PAPER FREE
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Tucumcari Lumber Co.
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Sunlijrht rows the hops, but spoils the brew.
Li jjht: .starts decay even in pure beer. Dark tfluss gives
best protection against light.
In lifrland and Germany the brewers won't use liht
ylass bottles.
" Beer should not be exposed to the light, especially
direct sunlight, ns it will thereby be detrimentally af-
fected, the light having an influence upon the albumin-
oids in the beer, causing the latter to become hazy,"
says no less a person than Philip Dreesbarh, the eminent
(iennan expert and scientist in the Wahl-- l lenius Institute
of Fermentology.
We have adopted every idea, every invention that
could make for the purity of Sehlit' beer.
Our beer was first brewed in hut. Now our
aijenc'esdot the earth. Our output exceeds million
barrels a year.
l:y .V Inwkins,
Htrttnit ,
'.i u:ih :m V . M
Js fj f a J f J s
BARANCOS ITEMS
4 "I ! 5 2 "
1.'i til
a
a
I
r
I
J J
Sc 5 l l l
i' v.
iii Wei'l a t;ll,joiMl
.Ml the fnriiierii are
a mile.
'has. Hill was 11 enmity hub vis. tor
one day last wofllt.
Win. Ilord and A. T. l)eel.er were Tu
ciiiueaii eallors one day lust wuok.
II. I.. Miller ninl fnmily visited at II.
P. Whflesido's uonr (Juny on last Sun
day.
Th'H. Ilord nnd family spent .Sunday
iv rli Mrs. 0. il. Woodnrd.
C. W. lid winds mid II. L. Miller wore
biislnoss nnllors nt Ttieumetiri tho ilrs.t
il the week.
Mr. Wilson and .1. M. Fisher war
onllors nt Win, Herd's nn Inst Sunday
e cl inn.
.lesiin Hill is spending a while on his
claim.
Mrs. Miller visited one day with Mrs.
Ilmacc Wnodnrd this vveok.
Our nelinol U pi'iijjre8iui nicely 1111
ler the management of .lis Itnsn Nol
mi.
Mis. W. L. Downey, who has beoii
(.ponding a while n Ttieuinearl, return-
ed In nic mn- - ilav last week.
j. .5. . .j. j. .j. . j .j. J. J 4. .j.
HUDSON
''
Ifny Reed left un Mninlav l' r Wash
l.uiii, TeNiis, where lie expeeis to lie
empioved the lest nt the summer on a
fa nil.
.1. A. Suott coiiiliiolo.il a special ner-vic- e
at tlio Hchnnl linnso 041 Sunday
nlgM.
Him. W. Bell nnd C. M. dishing uiadii
a trip to Iho e.speriuiitnl fnriu ono day
last week, and purchased their Heed
Uallr and inllo. They are favorably Im-
pressed with the place, and nro enthus-iasti- c
over the eonrtesy evtended by
Mr. Mnndoll. who, llio.v say. will ctioer- -
Sv 6r rr
' "t'i
neo
That Made Mi
fnllv oxplain thingt. without having lrj .nditinn
rewers
own
Ln
that frcwfi
Irundtd
" eer
waukeeTa
In asl.e l tiling.
Mrs. Sal lie Mfinic nas been eiy sic.
ini ..in.- - inn-- , lii-- r iiiulii inn lieiii1' "nil
sidered .eriiiu-- . b her Inends.
In ivptuio to 11 commuuieat icn from
nei father. Mi. Keiibuu Wilmoth luu
gone to Fowler, Kaiisiis. Her smler,
Mid.s Mau Marble still loinains 011 her
uluiiii south of hore, Mr. Wilmoth hits
left temporarily fr-- r the Plains.
Following tlio snow uu in at Wctlue
day, it is toured that the freu'o, wliieh
eanu in the night after tho lull, has
destroyed the fruit on tho Mitull peaen
ami apple irees. The peaeh orehard of
.1. W. lihurt was fiiii or small fru.t,
which the uvvuei litis approhuusluiis will
drtp inter. Apples worn just 111 tlio
bloom, uiid .'iiisidiiiiiblu ilamago I o.- -
j.ccliil.
The yuung people of the families oO
Looiwi.'d Love and C. M. Heed uiijuyed
an outing ut tho river on Friday f
last wuok. The stream being high, uu
fishing win attempted except that of
Itfiy Weed, who foil m and was ohlijje.l
to he lesi ited. As it was late when I he
party lenclied I101110, the ynung man sui-fete-
some i aeon veil ieiiee before part-m-
witli hi- - net garments.
Thenlorc Iteiiner, bruther-ti- i law of
Mrs. s. V. t'issoll, who has been here
as the nest i the I'is-e- ll family, luis
ret limed to his home in Missouri.
."4.vernl of the lady friends of Mi.
. C. Moore are indehtud to hoi for
remembering them, last weoU, wit a n
gift of apple hlc-sni- us, whioh are su
raro with us u to he greatly apprr
iilled.
.laeU Fliiiniug came down from Tu
euuieaii on Friday night, nnd tnoli up
the duties of the farm for fl. Ii. Illce,
ill t lie nr. eediliy day.
on the sin'eeedlng day.
Mrs. Nora .ludd, who fame hero from
Aberdeen, Miss., some mouths ago, with
the hope of regaining her health, has
siill'ered a relapse, her friends outer-- 1
11 in in "erious a)preheusioiis for her
i
mill";If
fl!f!i
.7'"'l' "Mlllll
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CRUSADE AGAINST FEATHERS
Xe 'or aiillinery iiu.ni'ter ,i
that the mux eiiieui .larted 111 liny 1. I
t(i discard the ue of fcathei-- s on I1.1i- -.
will not yet very far in this count r.
.till thoy seem somewhat alarmed i
It.
Ono dislikes to be foolishly sent:
mental. Hut some fact? might as u.-i- !
be i'aeed.
As a whole men are of a eoarcer t.p..
than women. Still there has aiwas
prevailed amoug men spitsmnn u t
itig against molesting their prey duney
the iiiatiu! Miiison. Whether thai i.
a common sen-- e realization that
wise you cntt't keep the gnme cm.is
full, or a rough ort of pity frw we.iser
IVirnis of lll'o. the sentuneut is at ft
at least credible.
nnioug womon nu the millinery ipies-lion- ,
the like fooling spreads with dii
fieultv. In the oity of London ;i "tie
in a recent sis months, 11.1,0011
plumes were sold nt auction. The plu-
mage hunters, neling as the agents .f
elvlllznd feminity, do not respeet h,
mating tensnn ns drs the mnle p..rt
man.
Fuit hermore they el.ct that eiv
inison lor their work. A that time
of the exuberance and high tide ol a I
life, the pliimagp i more brilliant, and
the bhds are so absorbml in the ..ire
of their ynung. Mint their uaturul sh
ness disappears. Thoy are more
taken, liaeli plume nienus a dead
and starving little ones.
Much feathered pliimiige Is sihl uu
der trade names as artlllelal. or nbtain
ed from domestle fnwli. Some of these
names are merely tagged on real plum
age to make conscientious persons feel
eomforlable, and many 'Moment 'o"
feathers probably never saw the inside
of a chickon-ennp- .
To the woman a handsome bird pin-emti-
Is worn as a mark of happy con-
formity to 11 sns'lal type. Many ob
servers, however, can't help thinking
of tho empty nest.
lure of treasure huntinq ' Lodge Directory
For tho Soke of Romance and Adven-
ture Do Not Dlscourago the
3oeker of Treature.
t For tho Hake of raiuunc ana ru
venturo mid all that puts color Into
ifo It 1h to ho hoped Mint tilt fnlluro
f tho expedition which recently wont
to tho Inle of Cocoh in search of pirate
gold will not mark the mid of treasure
hunting. Iti tho Interest also of the
good town of Panama, whero tho treas-ir- e
Beckers are wont to outllt and buy
nipplles. wo should point out that
negative ruBtills never roally proved
anything. Thoro may bo gold on Co-o-
There may be iiiIIIIoiih of piece
if nlclit nnil ntiwelu auloi'H and wlno
which tho buccaneers, who hud more
I 'ban thoy could drink, laid aside for a
rainy day. Because many trwuur'
, auntorH have ransacked Cocoh from
end to end no man can nay that tin
.iioxi treasure hunter will not And that ; 4th r"J " 8!"flu'ltlnVt oil nllwirtt luivn luliiifurl lor1 lnvltCJ'i
' ri iiivu hii w w w v. i ' -
mhI nought In vain j
Treasure liuiUi.Th nre of the ornth'r '
cult Tliy nri tho dreunuTH of great
dreams, the seers of wonderful vIhIoii.
the makers of romance. All tho world
lovcB or Hhould Iovh thorn. The nnwn
of tho day Ih too much hardened with
heavy readliiK Onn wenrleu at Iiihi
'f political and nodal roform, of di-
vorce and murdor In xordld bar toomM,
if the cont of llvinK ''d tho course
if ih marketn. There In n craving
for somothliiK not ao cotnnionplaue i
for aomethlnK leaa prosaic, for ome
MiIiir which has a touch of moonnhlm I
in Let uh not, thereforn. (liHCMiirnce j
the treasure, huntnra with cold rcnnon '
ic
each
in
.1
St Vf
P
Irii IHt'OTH lfy
H
every
a cold water Let ih rath lt I!rd eneh
nr fan thotr rintliUBlnam and keep It i month in Itnll. Visitors wel
nnlow bo that an long dowb- - Pome
paporB exlBt there be and jiiP(i--
men a taie or I'ocna isiuno wcokcu in
botwoen tho tariff and the tnintH.
FIRST BLOOD FOR BRIDGET
Mn 'inc the Ith night
Match With Nagging York- - "t nn nth ViHiting
amre Mam. come
Orldjrot. had Jut come over from
Yi1fwl ntiil lifxl utnrtnfl In TtnrU 'II 1llllU Ulllt Oil Dllll I' ll W " w
ut a largo Ann In Bradford. Ono of
tho Rlrlfl who wan noted for belnp
unfamlltur with Hoap waH very aggren-hIv-
to the young colleen. She had
been teunInK her one dinner hour,
when a group of girls was watching
The repartee match wnsed warm, the
VorltHhlre Ibbb losing heavily. The
flnlnhlng touch cam when Bridget,
suddenly turning to one of the g!rU.
Huld;
What'H thU one's nnme?" pointing
to her rival.
"Lily," wuh tho atmwer.
What!" Hald Bridget, Ironically.
Judging by her dirty face, been
after taking her for a upud nover
mind a Illy." Tlt-Blt-
Who Knows the Shaddock?
And here Ik :i man who Hays that 5
the shaddock Isn't the grapo fruit ai
all that the are no more alike than j
pIkh are gaollen. "I have. , I
I says, "never aeeu a Bhadduck burn In
j the The vuuddock la u bi
as Hix grape frultn. You would buvn
' to got more than 7.1 cents for It; be
causo 0110 shaddock would serve a
i party of six any time The julci--
tUHtes very different from the grape
fruit." He also declares that tho grape
frult ahould not have any bitter tauti
that this taste Is imparted to It b
falling on the ground, tho spray from
tho rind being sent through the pulp
by tho fall. "If." he suys. "American
tould got the fruit of tho arnpe trui'
uh it Is they would nover again
eat the fruit that Iiuh been knocked
about from hand to hand " All '
which is roferred to tho aclentltle
men, who say that the and
the grapo fruit and tho pomelo aro all
citrus decumunn, and consequently
the Bame thing.--No- w York Mall.
St. Klldan Parliament.
Ono of 8t. Klldan life would
huvo npponlLtl Btrongly to Doctor John
Hon if he hnd curried out hla intention
of spending a waiter on tho iBlnnd
"Tho men of St. Kllda." John
SnndF, "are In the habit of congregnt
lug In front of one of the houses al
moat morning for tho discussion
of business. I called this assbinhlv the
parliament, and. with a laugh, they
adopted the name. Whn the subject
Ih exciting they talk with loud voices
and nil at one time, but when ques-
tion 1b once settled thoy work togeth
or In perfect harmony. Shall we go to
eutch aolan-gees- or ling, or mend
tho boat today? Such aro some exam
plea of the questions that occupy the
house. Sometimes disputes aro
by drawing lots."
One Way to Cure Habit of Stuttering.
Becantly a well-know- n woman phy
Hlciun wrote a pamphlet on
Children," and sent It to all hoi
rrionds. In It she told the mothers
of all children who Inclined to
stutter that the way to aggravate th
allllcllon is to notlco it.
"Pay no attention to It," Bho wrote
"hut when the child talks particular!)
clearly, pralHO him for It. Keop him
In the open air as much ua possible
There aro only a few cases that must
ho Hont to a school to overcome the
ilutterlng habit."
Grammar as a Burglar Alarm.
Mrs. Ilubb 1 allow my husband no
latch key. I In rings and 1 ask who's
there; then ho Bays, "It's I," and I
open the door.
Mrs Kuwler But supos a thief
should ring nnd Buy tho same thlug
you'd ho in a tlx.
MfH. Ilubb Oh. a thief wouldn't as--
swer "It'H Ij" he'd suy, "It's
Masons
Tuniiiii'ari Lodge No. 27, A. F. A.
M. me 'n in Masonic Unit. Kogulnr
mooting lt uiid 3r 1 Mondays of
month at 7.30 p. in. All visiting brotn-or- s
welcome.
A. F. Coddington, W. M.
.1. K. Whittnoru. Soc'y
Royal Arch Chapter
Tiicimicari Hoyal Arch Chapter No.
18 Regular Convocation t!nd Sind 4 til
Mondays of (iiirh j ii t Ti in Mimonifl If nil
t 7 T.'tO p. in All visiting ctiniiloiiB
welcome.
A. Vnrnnborg, II. 1.
K Whittuore, See'y
Eastern Star
iMhfl Chapter No. 15, Order if&ster
n p in ft nt e i nuniilit 1ml I ittlnrii Of ill
...
"'j'1
Mwa
v
I
i
W. M.Mrs. lidith Clark
W P. Dr . s. CWor
!
' Mr. Mnrgsret Jones
I. 0. O. l
TuiJumi'Hri Lodge I. 0. P. inuetn In
Masonic hull ThiUfdny night
Visiting Hrotliers always wolepmD
M. K. Parriah, N. 0.
i W .lobe, 0.
!: Uu nn,
T Uidlov, Trous.
(i!yr-tcriii)-f- l. A. Bitger
Itcbcknll
Uutli Kebel'.ah Lodge N'e I, meets
like daah of the and Tuoday night of
forever ah
may now
il.
- I.
Scores In ii hull
e..-- wel- -
ulti
I'vn
like
market
feature
writes
every
the
settled
"Stutter-
ing
ate
0.
V.
Mr.". I)lsimiltc"
Secretary -- Minnie Brown.
Modern Woodmen
.Voilern Woodmen America meet
Colleen Heavily Repartee Friday
Urotberi
picked
shaddock
irjuc'y
Trustee
Fred Urowo
Dr. 0. K. Brown, W A
W. Uowcn, Clerk
B. of L, E.
Ci.mpana Dlv. No. B. of L K
meets every Moiii'uy afternoon at 2 on
p. to., i.i MtMwtic hall.
J. H. MeAlpliie. C K
Ii. 0. .Ineobc, foe tr Tiea-- -
h
V
B. of It. T.
Brutherh'iud of Hallway Trninmut . j
N'o. "SS. nu-e- every Saturday exentng j
.ii Mnoii!c hall.
11. O'Cuuiier. Pre,..
I) W Clark. Tre.
I A M icKclt
'.
r ' ; '
I
of
a, l. r. & b.
H. L.'iy B. inootB.evpry TnedHjr
At 2nQ p ifi'. Sn the Mnnonlc hull.
M J. Oarrell, Prci.
W A.
and Sec'y
q. I. A.
1'aJa.rUa Dfv. ,Vo. 108, 0. I. A., mm
Still arid lib at Ma-snni- r
httll
Premdent Mrs. .1. T. Morton
ScrotBry-M- w. 1. G. Jacobs
Ibs. flee -- Mrs. II. 0. Ghnmbors
UOVAh OltOftR OF MOOSE
Me's eiry Tnefdav evoning at Msom
Ilnll
t C H.ivIiIboii, lJIlali
" I: W!eh, erelary
a0IVilK KOTIOE
I am now prepared to neenpi bids on
(lie following dem pnierty owned
by the liiterriiitioiml Bunk of r'uiRHiari'u
Tuciitiiofiri, X M..
NUVi NRVi Hee 2.. Twp ION Hug :tt
It., and Ni NW Sec W ami SHVt
SWV, Sm IH Twp IP! Rng 81 B , r.ia
tuinliig KJi SJ .o ncrps, ami 1
HW'Vi, W14 SI5V, Kc l, ..ml NW4
NliVl Pee i l Twp I ON ltng 40 eoti
taiiilng IflO acres, (jnay county, N M.
RB, N'W'i and RW, NB and lots
S and a Her I Twp loN Rg .11 12, .ion
twining t !t (II 100 arrm. Qtiay eeuutv,
N. M.
Lots C. I) and 1J. of LamnrV Rub
dlv of lota 1, 2, 3 and I of Black 1i,
original tnwnslte Tuctunenri, loin I),
13 and F Chnnmilt 'a Sub-Dlv- . of lots
8. 0, 10. 11. 12 of lilrk 18 OT Taeum-earl- ,
Lots B C I), and B Lajriar's
Dlv of lotn t), 10, 11 and 12 of lilk 31
OT TiieumnHri, N. M
Lot 5 Illnek 13 OT l. N M.
A .1-- interest In and to Lots 11 and
12 in Block 30 Kusll's addition.
Lot C in Bloek 8 of HarrUile addition
to TtiPUinenri.
H B. .IONBS, Ileclver
I nt rnationnl Bank of Oommerre
Ttirnmcnri, N. M
PHONE 190
r
Alexander,
Wednesday
KENTUCKY
'or Gentlemen
who clierlsfi
s?ualit)'.
Tucumcari Transfer Co,
OVR SPECIALTY IS COAL
WII.LIAMgTROL'l, Proprietor
Gents' Resort
We Handle (he Be.
Pool Parlor in Connection
Vour Pritron&gr isJApprcctatt'd
Bond and Lilla.nl and
Old Homestead Exclusively
Ilc. Financial
Us0
Sub
Vorenberg Bar
(Prickly Ash, Poke Root and Potassium)
Prompt Powerful Permanent
I'i lnrCclnl f. Stubborn Oood result arofrui aro llt y Vx-- I I " I'- - Usllns t enrcj(clt very qult.Jy lion other mc '1. you tostaycurcj
clnm uro u:eteM
P. P. P- -
im.m rtdi red. ntiro blood cleanses tbo entire
system clears the brain etrengthena digestion and ncrve.
A positive 8icclfic for Blood Poison nnd skin diseases.
Drives out Rheumatism nnd Stops the Pain; ends Malaria;
ia a wondorful tonic and bodybuildcr. Thousands endorse it.
F. V. UPPMAN, SAVANNAH, GA.
PALACE BARBER SHOP
O, SANDUSKY, Prop.
For n good slmvo, hair cut or shampoo call at tho Palaco, Baths In con-
nection, also Shlnor,
Oourtoous treatment and y our patrouago appreciated,
kaHHHBjBMBaaBBBfBHBMMMMBW
r
i
1
Of The Ptat Week
Mr. L. f. Morris a very ainoin
Mr day party ua TburHiay afteraooi
Toe invitation? were n the foriu g!
May baskets and wen to th
ne by fcjKteJaJ carrier. When i1kgi aiiUlod the tuad te rooswbtJSHMlfwIly decorated with piak rose
Hhr were ten tablet nd ti.gi, e
the 4lvriH fer ike afte?jtoa.
At Use ife of three g u--r high
'ard- - for tt guslar rante? were
dlstribnted. The gwe wg entitled.
'Thr Wp44lijf Stry ( Jack Ke at
Massolia" a ad was in the farm of
ltlM to 4 nv.vtvti by aav of
ftewers. Un. Menifee d highest
by answering correctly weaty.taret? of
tfc fati1ess.
The has then served sfnswiwrry
sho.-teak-e. individual lee -- roan rces m
bsitts, pink and white rake, eoeea
and et0.
.- -
The Kasbrotfery flab i deligirtfti:
ly ruuaed u ViUhy after of
last was at the aasae of L. I.
Jtforrta. The fHvifig delfei$
fftt senrrd ! tke rs rf tli. aft?- -
Ctmmmrt chicken .0 .asa
fie la
Rftwii bread Ddw:he
ft rolls Caffe
f'roebet Club wet on Tuesday
a$aa at the boue of Mrs. Holdea
Wits.. A verv enjoyable time was spent
fi)aris !a4Ws were sp9ria' gsasis.
Mrs. PalkMrwrj;. MI-p- s Mnrphv sad
Ifcirk. ad liss Rlggs of FT Ia?o Thr
r'nli will aiwf crxt wfk with).ifWn(crfr
Thr Amtft- - at ?hi Elk's Hoifie wfcieb
abotM bave bon fives tbe woek hi
foa Rd wns jo'tfHiH3 Hit bold on last
FMay rvmia;. Quite large crowd
wa in attendant aal won enjavtln
rnin wa spctiT.
HELPING MOTKEE
url. wliat srr you ilioa to B!j'
your uioiberti.' Thr.' arc iuKay hou'-bo-
wbre thr older y.rj- - tuigbt a
ume a 'ar?e taare of tb- - burdens of
hott$9kfei8 and liklea in iuay way
Ike labor of ike overurod mothers. I'
as if tb ywtuu iri of tie pros-en- '
day arr a J most too mu-i- i bstorbed
la bseaaiag arromplisked parlor roa
meats to dosrend to anythiot: o mraiai
a rlMBiny tip u room, makiup beds and
rrangin( table, and yet what nmrr iEe-fu- l
kaowlrdsc rould be afu rjftl ,t what
aieoiaplisbinent eould be " I'luiirsd to
any girl as tss desire and wilMnaess
to llljteti a poor uiothr's varus and
tidlsf Many a vouaf womati it2 ami
read Tennyson, or sjHjnds hour at aer
piaao or oruun or paintinj;. while ber
wot her is Join; the rntirr work of the
faaily. Tbero i a time for at: thiiigi:
Trnyon. manic and ar' arr rry ood
In tbair plae. and we would not have
u impposr we desire u o'BoniaP
tlmn enjoy tbein. hut hv i mother &rst.
AT BEST
Boy Phillip, aged 20 ww. i rd ot
typhoid fnver Wednesday morning of
this waok, and was burled Thursday at
t p. m. the funeral urvie being
by Rev. I. B. lfendorlito at the
undertaking parlor of M. II. Kat'Jj, a
large unrabor of friends were present to
oxtond sympathy to the Iwrrnved one
sad hoM' their repeet to the departed
as 'n was well known, having boea in
ttM wrrlee of iho railway at Mils point
The remain were aerorHpankd to Knn
ayilr f'etnetrrv md !oid t'- - rrt
A COEEECTION
In last week's itue we had in ur
tiele oa Jlrst pae "TuiMiNK-ar- i h W!b
gor. To Be Inro. Hailroad Vnter, " and
We nro now informed that we were thoa
Jiiisinforinod. The srtiele wus wrlttea
ly xont'emnn who was supposftd to
ho and should have known what ho
W8j lalklnp about, and we had oafi-dtihe- a
In the. Htuteinent or would not
fciive publisliftd it. It iihh hIwkvh beeo
Mir dnfllrn to hooit mid it wk with thut
Intontlfn and not of mUlendirig In the
loaai. Iliirrnh for Topunieari.
MAIjO IIOMBRE
An Old Mnxien citizen who wiih up
on the (Mwfoii linn seomi to have (one
blig-lirut- e und imuyined be wns in Old
.fexiiio, us he Ih accused of nbHtrueting
tho track, burning ome tied und was
burning; a bridge. He Ih here In jail
nwnltlng trial.
CirURCHS CLOSED
Owing to the atrict qunruntinn be
onucii of smallpox, thero will be no
preaching services at either the Bap
tlsi or Presbytorlan churche till for.
ther notice.
M. (I, Barlow and P. B. Ilemlorlite,
Pastors
" '
' "
-
CITY COUNCIL ACTS
. K t lie : .iiv : M l.'.i
"4i '."MitE t'i-h- ' Mayor
K.'. To tin i.iuvu Km: km. iHyJer,
''napiuai. itHiij Kobuttk.
Minute April S4. rem tui HffTvvM
Mutiuu r-- r iifl s ca'
iir IS frr' w tlir ,.fjriy Hue
Frtii va ttn K. K. sheji aa4 citi-r- n
to ehattgp otstioa of p; boa?,
aud b94p a HMtr strict qattrvaiise ot
nu(ilHs rases, read d csrried. Dr.
H. !. Virhls is placed in ebfcxte
im.dio th aiatier
I: wan dprided to 'lose ail jdKfe?
f iutii- - gtbrrifs.
A prtitioa fto thr Ladioi ' Aid of
hr IrsbvtrraB rbireb. utb refexec
" ttkatss rtt k. wtta rrad and c ta'.lt
it ordrtrH Sled.
nr. m.rfioe thr mayor aip4;od a
fliiati ohter t. eoafpr with the
Board 'tt Ooyaty 'oiit!ii;ioar rela
iv to uandlies 'hp marifos asd fltier
rfiiiewlrs.
Petition nt .1. H. Den sob relative
for ktiB rink was ia!bJe4
.
c-a- bids for the plfttiae of street
'fstiBjt trfr ved. nod that of Pomi
BROUOirT BUEOLAE BACK
Moiir'rd IJr. ur A Street, th
frr to rv! itoer t.a u returaPO
r'.rr U'Hrd U!nd. Wbr. where be
went ttnr r.ne Heti U'yant. fi!ia Rov
Kvie. fin r.-Map- ) -- ouv c from the
ta IV prfi:rt.r:,-v- . nded hill)
. i . m r.i. . i,.iia p, hi week
HAVE YOU RE01STEEED
rrt' fii ' voters are n- -
A ' .. r .(nn;r. horl elo-ot- i.
ladie in-- ndr-- t r.-- n' muti res- -
' Thr .if.k fnr 'h-'- t is at
nr 'lttl-- .. r '' t
.,((.
KEW U. S. MAESHAL
,Si l.'01lfl 4Ueuil...:.f ..iJ.t,H u
u,er..i)..l ., Rr.uu.r'. a lT. ?
Mar.t.M.. nr.'r K..i M j,1'v notified
RAILWAY BUSINESS FOR FEB'Y
Kai'wM m in the t'u ted Stale'
"! P'twiiHt iigM;y renter than
' : "he '"OffifOnil'n' itinmtL .it I'll1
I'm i ndieatod in statistios compiled
.v Mir it'irrn of ai!way onomic
tom tn -- Mport of Kteain railways, op- -
rbtinu ! i)rr jier .m of the mhoacc
r rh- - ' nt:, . 'he lntertntr Com
vr I '"Ml '111 ;)!.
Tiir ietiirn foj IVbiuary avr'4S as
'.iiow pr nnie of lme: Total oporat-r--- .
prr wile amounted to il,
fil whirb .H per rut creator tiiai.
iVbr.t;'t. . .i j, oprratiu spoaso
mib- - amounten tc $7ftU. or per
eut gtiat- -t iimi. m H1'.': net opsrat- -
re)iiiie p-- i oiile asiounted to S&
r .4 pe crnr greater than n 101
Ta&e un.u.iijted to $4U per mile, an in
rrar ot .." ect.per Uperatiag in
ome. wiiiih i woat . available for
ifntaU. intereit on Itoads. appropria
iot for betterments, miproveinanis,
tud new onstruetiou. and for div.-len-
after rue payromt f operating
srene ni tase. 'itnounted in Pob- -
iim- - per mi.e. This represent
in iii. roase over Kebrttary. lUlU. of les
itaii four dohars a uino. ot .a per coot.
February eoatained twenty-nin- e
ly in IP1S and bu twonty eiyht days
in HU. the returns i'o-- this month of
the 'urreat yoar other things fijunJ.
wou'd oniewbat !e ban lor 1'eb- -
'oarv. UIS. A womparison of operating
n otnt- on rhe basis of iaeonie per mile
!er da i'iniinate the effert of 'lie ex-'-
U: in On this (basis uperHtiru
! er mil por day averaged i".5S
i'i February, 101. $7 10 in 1018, and
il.4(t i 101 1 .
The railway returns uere pto.-eate-d
r.re foi 'he moatti ending Pebrusry tiS.
iid 'I'' oot refloet tho reecnt impair
irn of railway opera lng eouditionfc
on of floods hi the middle West
and the South. It will iift be possible
to treeo the effort of thwo ImpHirod
ronditloas in tho railway rueord until
he returns for Mnreb. April and inter
months are available.
NOTICE
AH putties having any !itm tigainftt
tne Tuauinoari Publi:" schools, should
jirodent them before Monday noon, May
5 The change from the old Hchool oard
of director for n rural Bilionl to that
of Hoard of Kducntion for the City
school of Tueumoarl take place next
Tuesday, and the old hoard wishes
n full report with all account
elosed
NOTICJEI
The City Planning and Hat Work" nt
this time lias no solicitor, and will not
be responsible for clothes given to any
person so representing themselves, until
further notice.
SAM LBTTRMAN, Prop.
LETTER TO TEACHERS
y um. an( .V M.. Apr., --j. iHi.
i. c-- a TecBr.'.
. Liu jait vMfMti Ue pUtr
. 'at tfoay . oaatj lattitu
y-- 1 taw pieemr tS Slt
i
'i' ou
tatitte wa; '. eat
a; titt u
-
-- r. Hitfh ebul, oh Ag. br J
--.- two weaJts. Ah cNM4mt
wu tiv saiMt'i
k. i and i
I . .mil, li ... ...-.- i. i Cull In..!" urn
oaaneis fet the best annua. aitodaa
th M fc: a i. i.tofiiioM
pirit demtes recofaitioii, aad we hate
tried to gat the best faculty it the -- ta-.
fot their ii'Stihite The follow me WL.
ttt V.t Bit
Supt. s. Uofer of TuMati. lie
has H0-- ht ia neriaai college and aBi-.eri- tr
tot rars. The state bard
hose him this year froai awog nil the
ftroos men in the state to edit the Issti
u'e Masual. We beiiove he will five
.i! teacher ?br bet.eSt that umQi from
nis having onr un the MtBuil '
borouehly daring it- - proparatios.
Mis lr a Maav lo, of .Silver City
h i throughout New ilea
a the tte$- - equipped priary teaeb-- r
i. '.'. nod is ptini ipa oJ the Trait-e- g
Hse.K'i at the New Mexico State
Norma.. It ttiti lie I ke attending one
f oiu radtnt; state ruratioaal iasti-iinnM- ,
nst'tutioBi to get the iBspira-ot- .
'net foyjr from mb acqtsaiatSBce
ie 'ne "hoo" npirii of Miss Man
trwf. O. t . Zi&S9- - "f Ve-s-ii. At
fit- - ii ty meMber of the NVw SfeSK '
Norma! Caiversity Mr. 2 tugs Rs W014
I.- - eonfldenre and esteeta of tko lead-
's of rdio-attoaa- ! thought n tn Houth
r:. Hi esperirn.-- e covet? almost flu
'mi. fir). I of the trarhing profession.
Hid "iii'k we have u him the best
nsn i: tlie state preseat the newer
.. eduealtan along iadastrlsl Ilags
': he oofe'-4.na- l brariche .ind
a e 'in ye of the ma mis. 'lining work
'h'- Noto(i. Ittiert. It will b
ri man titneo hv ! of the In
. ".!!. .. rain iu pian fn the intio
luctiw. of the industrial hraaehe iato
If p;.b--
Nis. Manette Myers, state .Superviw;
t Indi.strnl KfltK'Rtion. w':i plan bet
v r, t it t ie iimtuer so that she may
with u wii) address us on mi
of ton und ivw the rurtti
. , how to overcome many of the
:(1: ii ne that soo to defeat tho in
u on of forking, sewing, uud other
fir branches ha' each New Mexi- -
. to-- - i ted to teach.
t!itr Superinte' dent. A:van N. Wh'tv
.
I main vmit u. tie wu: ronir ror
.. pit poe of Herring ucquuintt-- wirb
i' ,i .. an t lie mv assist 'ur wo
ii v tret ier- - in get t ins properly located
iet .car. lie full of aoiwer- - tf
ver poaaibie question that we can
k ri m, and wUI gWe us first hand i'i
ormat'ion on nv point that may bntir
T' In.rtiitM Mai.utii is nw .u 'i.e
n j of ti-- e printer. It will eonif from
the pre- - about May 1. and :..
h- - .. toi'y foi on by May I.V
1 uggest you get a -- opy early, and mas.
before ' ne r.p.ni.
.
.ii ' c(ples sent to tnv
flier '" -- itpplv the demand.
t'--
' sa koow of per-o- n who
would iikr to know of oar plan", and
it'i'ioi otii IiiKtitute. I will o&side. I
fxvoi ii' toil ,'! send mo the names
n-- l
.id'ire. nf ,tl persons to whom
nnv mnd nut niii!fntiemeiits. I iiril
e "1 -- ornl !aei
V'lurt. vrrr t fully
K. PACK.
Supt. (uay Count v s. ,,i
BEST KNOWN COUOH REMEDY
Kor forty-thre- e years Dr. King's New
DUenverv ha been known throughout
be world as the most reliable cough
remedy. Over three million bottle
were used last year, isn't this proof?
I' wili get rid of your cough, or we will
'efund your money. .1. .). Owens, of
llendale, M. C write the way nun
Ired of others have done: "After
wonty years. 1 find that Dr. King'
S'ew Plpeovery i the best remedy for
coughs and colds that I have over used '
Por cough- or colds and all thrnnt and
iiing troubles, it has no equal fine and
rl.txi at Klk I)rui Store.
.Stomach trouble, lazy liver and de-
ranged kidneys are tho cause of rhcu-ma- t
ism. (let your stomach, liver, kid-
neys and bowels in healthy condition
by raking Klee.trlc Blttors, and you
will not be troubled with the pains of
'heumatNm. Charles B. Alien, a school
principal, if Rylvntiin, On., who suffer
cd indescribable torture from rheiimn
tlsm, liver und stomach trouble and
ditwinhod kidney, writes: All reme
dies failed until ! used Klectrie Bit-tors- ,
hut four bottles of this wonderful
muted v cured me completely." Maybe
your rbetimntlc pains come from the
stomach, liver and kidney troubles,
rcieotric Bitters will give yon prompt
relief. 50(! and .51.10. Recommended
bv Wlk Drug ftnre
We will buy your sacond-han- d goods
at h llbornl price, Smith & Innes tf
All the news In tba Now Read It
TWIJWS VTE THINK
l h.. i . I (.!' : "
: nder ihv ir r. :esa 'af--' .. bt
i.. . i .m i.e'
If
ii j.
n pt t. :
e' 'he r ti' b ;wr .(. i patt
.ni- - ijrt I !.,, i niv'i. t '
rlfnir . ' f' ' , .r If !U- 1
. . ,' ' ,ft' ' ' ' !!! r, . 'ti ite ot '
"'e .Jit -- at
' ue suffra !) t
' '! mf,',
A rSi-hftu- SV4.
t Hi v r i si.
h fI rr uonP ",!"
tniAd'isr anil t! i (. - t '
shout the right i '!.'. r apart the au
lomob lists "an h. thkri itt "lie
r'a't "hr hi lief d ht t !
,ea one ahead I
Wi.rti tiawnted d !
ti s t lew i
w.'k.
A woman ' n- - grrr
i. ri thr hat hr t1 hr ""i I
.t. appeur that u :i n i "
"u .1 hides Mli wt thr'
! ':( t r..!,...
! H1 ' 'M dorsti ' 'ell.! ; i 1 ;
ip-io- i i: fut '
A WfliTnti wuldt't I - at-fl- ' 1
i I'baBd new dtl nnvt i j; ',1
i.,c complain to her mother ajtho-- r
The happy marri.-- jf
oticeab'e ;i Mn- - 'fi
'tev don't nmf f
f flirt' i anyfi 'iji it f'
man ;n gett ug cxns.- - '."l
got up to iinswet 'h- te'epho-.- .
tn. nt d lave rtjtr;i I
he wrong nutal-e- r
tt I hard for i
a woman . i nt
No mattrt tiot tii c,
fr II' thr prie t I.
tot .a'tsfled iti'.
ne. I
f women ? .
.ird tne t ui .I . i, tf i
fl:iv thev would . v t ,
u.t.rricd 'i 'ot of stir.g illbfi
There's uo use of Ih t .
make o8Je'Dr happy.
When a trrain of --.ami get !
mi shtl! and h(m. rhc ..r
ow and tsrief. it doean't wn.l and 'noif
ind And fault with u- rra-ior- . I
rts about d'-in- g hat whi-'- w '! iP.
v ote he irritation. Tt thr rooit,
ubstaticr with a secret'!. i liat m9'',
nioot. and comfortable and i
.itiide w-t- le a few vw- - tin-- hotio
1v obstriisivr gTaln nf mid becme
tcMutifu. jteari Wr 'oo . v,.r or
oiiow atol 'hfike 'hem thing .f i:i',-- .
rathrt 'him .ii' rritt)n!. W. it. h ,.
e.r n irotn he !w.v 'i9ai ,
..ur lic und mail- - tin n Wort).
'iin-t.'ui.- to mi! fellow III ti .
T'.c ' "S'l g'ntV I' t'l !
bo.- -
THE SORROWS OP PAPUEHKrH?0
Thr .pring M of paper banning u- -i
..
... .I
.Ml.... t 4' k l Mt. c. ....'...L.
,.--
, o.. :t (ttieted it 'Jf spci
mens. it. I when you found otic thtit you
liked fairly w . t"r r own iptal
. .
.igl.t .
T'tda. utothrr i:i 'oci. reading ir
the wmtin's jounmU about harmony of
.f.loi ard drign, Sste', o.i. lias beci,
t'e.i t'.c ii!ii.. tetoMiiiivi. co.lege oi
high school. If they had any icilmt.
pi'.ii.., ! of siiur
rutos haimony, .t might n..t Ik- - ( i.n.i
I' now tnkes tho entire family to
,iick out :i wnll-pnpe- r. Very consider
ubie stocks are overhauled to harmonire
tt brown wood-v;of- cherry or raabeg
any furni'itre. : blae carpet, and buff
urtHitis, or whatever color embinatiou
nfest your home.
A- - no human oombination wiu'd bar
in. i with neh a Betting, : b- - dealer
i.ttv hiivr o ind away fm x bit nat i
i'liupio book containing al known h
fter long nod painful cogitu
ti 'i. mc nonileseript des'gn i fltinl- -
- epted that does not jar it nr
rmi'i'l ngs. simply beenute it haat.'t 'Itt
hiiiI origiuglity enough mak.. i t f
'elt or uoticod.
ne souk (In.- - niMruiug in May. with,
i.i'.N tilting 'ip. flowers budding, and
nl I fe ringing its song of elyslnni.
'nthor walk in to pcrcehc ,i desnbi
tloii in variance with all this glad pen--
In the place of his fiivnrito chair is a
motildv honp of pnpei remnants, whiv
the mnwkUh otlor of the paste pal' tllU
tho nir.
Next something may come up wit t
muki? It necessary for the paper hniiuvt
to absent hlms-ol- f for a day or two,
while he i planting hU dominions ..f
lisnrder over some other home. Thru
M K usually found that you need ju -
one half roll more to complete the job,
which necnsMlitites several umre dny
delny.
Still when t is over, und nil thlnu
end sometime, .itn anything In the land
scape beat the sunshine in the faces of
vmir women folk t. 7
Phone news Horns to No. i!2. It i
not jossiblo to get around to each plnci
or to talk to each person, and evervonr
shot. Id know some item which would bf
of Interest and greatly add to the lornl
features of our paper
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At Cbeyenn-- j unr
ba army ! h '
Is honor a
and EtcH h f.
Stmt t'
and Putt
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Clffb'. SO ( -
formed a i ; '
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bou to : .
rnaa'sr v
tjesi- -' ai.-- :
had le-'- i
aaalt-ii- !.. r
aaioons wri- -
aeae of the m-
alane and ':.
. dlent of
' timt aacb .. .
fallows
"If you
bandmaster i
lot will Ml .
Qpeek V
to eon:, i ' ..
poaltton t ' f
elude dr,- - :h
went. rtniM"
XettO'ho:i n
ul.. , a
if. dirv'i!
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ery over o jr b!
J or" '"no,!
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at the cl'-- of
to commit to anyi
of our eoiii or the
rlad dnsiKl'.'eri". or '
our property, hmi;!
tempornt" men " ct
fbr Buih i .'rpo!-."- j
Tho (in . V:n ,
reasona'..!" " : .
vialou .,ur. of w: jf vtr
tuee.
Conytrr atle"'!l
Dr.
.loln.fon r- -f : d"atb
of Can- - ui r tsf
'i '
r th! v ,
'!,.
...... - H. ,
' l:i;t v h'- ; ' I..- -.
v 1! i '
i
that) h - iim t
J'r '.
mtt ' t t
:oti uy i
otrh o
aayety, v i,, n .
There ii;'
with Dr. jot.
! agalnat the kill' .
j fraotlom of eon., i
i Uat every hi;in
ptlble of math' ; . ,
Hog, I .t
Qatar Usee f.r
The orooua in
Justify its exlbto ;
but In bygone cei,' nio..
vgted with au eye top., ironMag in htarh dam tr, i, tiaroinatle artd as a iihsojIo-Stil- l r cakespies. A dlstlnn,
bloasoiiia, alao. w. i, b
iTortu
wofor atrongthonlitK lb.. . td heartand na n proventh.. f,r ,,
'ie Mvidnnca of the t . mtnort'la!
'uiuu aurvivea .i ii of th"
i ''M81" '"ntor of its .
"i S;i"fron Wftldrm, but adayrf Uappreciated only i,v ,
who wreak the orocun Narrowsobuin It
Ms tor Cara at C r h.
"Whoro did you K..
IhK?" ay morn- -
"I wont to obui ch '
"Yon did? Waa U. ur 0 noil at--tended ?"
"It tnuat bar been.
"Why do you aav f : t havaboon? Don't you ,
"Wall, there we,
,ft,
makes or ,llotor tHM m ,-
n-
Why Knitted
Underwear
is Cool
tr I ! m
.tttil-
14
..ml it HRkAllfkft. fi
Ii In is if littlt cjMfll pnres or
' I l mam - it-- i me 'mn air m qhi!
tiuiiv nt. t or i .
Iu. h mttrf .tliMtrliant than ihnn
u.i. n knitit tl unlcrvtnr
tptiraU s a Inst as
i thrown on tiir limh . p r- -
s'.i iln- - not tH 'in tit,.
mil v HUHi-- thiit v l.imm fin..
pttnmtHv light wi-ifr- knit
m"n Huit. jrunrantit il to keep
ii vooi on tht hot it-s- t ilnytj,
i !i iiiTc mlf for u l tlic
ii.muttn tiif r of WIHTK CAT
.in .ti" nil, to in.on .i yon.
!' ot tb -- n t' liavr tht- - genu-.- i
" KIi-.'l-Kt'ni-- h for
i :n
...:'ft. 'I'li'-- arc
1 oo t" r..;o.
ISRAEL'S
BUY A HOME
: i i.
.if i. ure the
? it.- Kxpe'lll'rllf Pgfdl
iiiit'.l and th. Hoard of
."i.rird to r the lease aad
iei'tit, coiiii nu of a tbree-i- i
i . . 'all biiir, fed and
o.. ,. i iiidnnii ad gal
w i I'd-.- with
' -- i .ibotit flvo
i'i. iii if mules
' ltd nil the
up . l .r turther In- -
..
' rcct.
Tntitee
v
BULLS fOR SALE
At Romero, Texas
i. a . c t n -;- - at K i'h.
' i''- - ii jrtl.- - a-- 1 t I u- -
r'!'vr;it !. uii th' H'T k I -- lanil-
j ' at I ol. ul li gistered
1
- tt-lu- bulls Iron. ne to
two wars old.
I'lio Sio to S2o pt-- r head
i car High Grade 'prac-ii-tirall- v
pure bred vearling
Hi t lord Hulls,
l'rict-- - S75 pi-- r head
t car Htsth Grndt tpincu-- -
ally pare bred) Short Horn
og Bulla.
I'tice - . - -- 5 per head
Fifty head unrc sintered
!Jull, three veora old.
I'rirt' $ioo pt-- r had
Wiii - II in numhf'ts to suit
Ml old nouiili lot nice
and in hni conditiun. Come
iitid .1 r tht n . 01 wt ite
O. H. Nelnon & Co.
Romero, Texsi
'ft4
f. xx'' jeVj
ft a
--l mm
ll.lusi.
WOFFORD & EDWARDS
The Store v here you will eventually
Trado
fogs for Hatching
' tv. foliown.it Mirietlosi Barred
I'lymouth Hoclih, Uhode fslund Rods.
o l tloblen l.a.-e- Wyundottes. Just re
ce.ved 'he t.,-- l j rom Clniceland Poul-
try Pur in. lies Moinos, town AH turn
In to be hnd.
THIRTEEN EOafl tl.00
Elton F. Dunn
Local and Personal Mention
A Complete Line
of Baby Needs
In order to keep ta t wi ll
.iiid happy you must have
tin rijjht helps.
At our store you arc sure
of lindiiitf just what ui
need to keep tin Httlt one
comfortable. We haw a
complete line ot' all the ad-
vertised baby foods, togeth-
er with Nursing Mottles,
Nipples, Talcums, Powder
PulTs. Teething K'injrs. etc.
In fact when you want any-
thing for bal)y come to us
and you are sure to yet
just what you want.
J, P, MILLER, Druggist
Phone 390
Mrs. .hei wood cut nine- - iinpri'Ve.
'A, BlneUford, of Sayre, spent Mob-t-
in nr eity.
Will. Kullllimit of Atnnrilio, spent lust
.Miuiihiy in onr pity.
.1. M. Ilnrry was up from Italian tin
(lit ..f this week.
f. H. Wilnn ut Hainan, wu- - a oloi,
rock gitest Monday
Chns. II. Kohn -- pent Wednesday in
our pity this tt'ppli.
J
A. M i , no was ii f from Dnran
this W'l'U Oil I)llill0h1.
(!. AI. O'lJouol, wns down t'loin the
npil Itnneh Inst Sunday.
U. O. Kittson was in from Eudeo on
Wpiliipsday of this week.
(.'. li. Currignn wn.i here from Win-fiel-
Kansas, this week.
Wn are 'informed Mr. Wisdom has
old his enb to Mr 1 1 hum I f.
W, c, Sherman was over from Ama-tlll-
thp llrst of this week.
C. V. Onlllns was down from Dab
hurt the middle of the week.
A. P. Kant, of bos s Calif.,
wi h re the Hrst of this week
W. II. Stephen, ol Iina, was at h
CUpnrik "Monday of this week.
Hires Root Beer fresh from tho iron-boun-
keg at tho Elk Drug Storo.
The little yirl of Mr. and Mrs. J. P.
Word U quite ill from pneumonia.
cini-i- . . Larson, of Williams, Ariz.,
was in the city a few davs thiK week.
mil
Are You
.1 mmim
The American
ERR mid Milk drinks properly mixcoby electricity at tlio Elk Drug Storo.
: ill Hi.- tl.i. Wo, on husilie.
TrosJi, delicious. Loose-Wlli- nim,..
latos and Hon Rons at the Elk nni
Storo.
If it Ik Eastman's wn hav it t.m-
iih demonstrate it to von. nil n
Storo.
Crescent cream made more doiicinim
by True Fruits used at tho Elk Dnm
Storo.
wTKI) T,p ,,., ,tiiiiiiinr.
vpewiit..r. I'Ih.i r mil on Dr. .1. K.
Mfi'iimv,
I.. Potior, of Dps Mnlnns. ti.
our city Wpilnosdny of this Weak on
dullness.
Mr, tllinll StlflTf la nntf nn .
tended visit to relatives and friends
in Oklahoma.
Tin' Olnnroek IlotPl is making iui- -
proveinenis in Mjp wav nf new Uriolnuii)
mhI rnpninlintr.
Att'v Knnn lin- - moved hi ortiee one
lmr east, whore C. ll. ITilon va v
Inpalod,
f. A. Walton and wlfft, of Ifiijo, Ok.
worn in the elty thN week, tfueoti nf
lli Vorrnberif.
I! BERRY a HOOVER
o Hcadqunrtora for
PERIODICALS, DAILY PAPEItS o
CANDIES, FRUITS, CIGARS
o NOVELTIES, SOFT
o DRINKS, ETC. oo o
Bon Bona, Choicest Box Oandiox '
I WE STRIVE TO PLEASE ! I
o
Kodak season Is hero and wo have
ovory thing you need iu the Eastman
lino. Elk Drug Store.
Can someone tell us why there's more
duiiuei of at hiii smallpox at chup'h
Minn ,t he -- how I ill!
lico. liiil.llci has moved his bi"t
and shoe -- hop to ilrst door east of the
'S'lvor Moon's" former sland.
.loliu Pence tells us will soon join the
painting force on the K. I', k K W. H.
It., thp work boiii.' In ehnr;;u of Mr.
Whcclcr.
Kd
.Kre'or iiy sinep thp rain tho
toinptdiinn - too rent to o to tho
farm and hence, is ivin up his dray-iiii- r
and leaves for his splendid farm.
Attorney llittson hits moved lii of-(le- e
to the building formerly occupied
liv the 's;i'vi.i Moon," ti an ortlec (It
ti'd in tlie rear, fronting on Pirt trpet.
We mnvn aii)thlug thnt enn bo mov-
ed. Dodson Transfer k Storage Co.
Tucumcnri Livery, Grove k ITowo.
Brand now rigs. Prices reasonable, tf
1..1Pl.Ll!iWIJWW
Satisfied
with the way your clothes are
beinp; washed?
Don't blame it all on the per-
son who does it.
(tcta first class machine that
will save time and energy, and
you will be happier and clean- -
r.
Come in and xiimine our
1 1 Revonoc Washers"
and our
Water-Pow-
er Machines
You will be surprised how
easy it is to do your washing.
I'Yee trial on either machine.
furniture Co
See Our Porch Funiture
"
,
" M i ,
HAVE YOU CHILDREN
IN YOUR HOME?
WIIY NOT preserve, tho happy
Elections f childhood days
lor nfter years? Thoy nro price-
less iticinorieM.
Oo to
J. H. DENSON,
The Photographer
In Your Town
l ur Your Photographic Work
and
Kodak Fiulshlng, Etc.
Retnembor tho Motto
DO IT NOW
II
I'. W. TalVI va ve! liom Atnarillo
ui' Mondav.
V. Wil.Min, of Denver, spent last
Tuesday in our eity.
(', II. hiitoit of Chicago, wu In the
city n Jiui'st of the Cover last Mondny.
Alrh. l R WilllnuiM of Murdock, was
In the eity Monday of thl- - week on
bualnesi.
Son ihe motciM, fan, toastem, broil-orfl- ,
hentem and other novcltleH in tho
l.i;ht & I'ower (Jn'.i dlsjilay. It' worth
ynur while. Ank about them.
MU Rut h HiK-- of KI I'aso. is vis
Uij: her sitter. Mr.. Liebeudorfer, ol
our nlty.
Mrs. Stanley I.nwson left on So, i
Monday mornintr Tor a visit to Shelby
III.-- . Kenttiekv.
l. J. UowdlMi of Wiehitn, wiiM iu
ivti thr- lirt of the weok calling or
r iiicrchants.
Dad Wallace says if you havo ruR5
taken up and cleaned the old way, he
will beat the dust out of thorn and you
will hnve hotter health. He nay ho ran
heat anv vacuum cleaner rnnde.
THE BANK SALOON
the Best
THEM
WOFFORD,PHONE 5 NEWMAN
KM
Mr.s. II. K. (Irubbs' mother, Airs. '
Sumner, died on last i'riday at her home J
u Lincoln. Nebr.
Hi'.v barguiu in new bungalow adobe,
I rooms, basement, porches, modern.
Terms. II. Ncwh Oflico.
Mrs. C(llins left for a visit to friends
in Kentucky this week. Wo wish hei
n splendid visit and a safe return.
The city has ordered 20 loads of ro.tk
for the amusement of the "weary Wil-- 1
lie" wlio drop into the city's chum- - i
gang-
We under stand H A. Butler has a
contract for five of the railroad wells
and unloading tho machinery prepar-
atory to entering the work.
Tli.- - Mbiight Musical Comedy Co.
closed their entortainment on Wednes-
day night of this week and loft for KI
Paso. The smallpox scare cut the
too much.
I'liil -- initiaii tells us a pig record that
bents outs badly. He grew two pigs
which when killed, weighed 000 pounds
and brought iu the neat sum of i
Who say this is not a hog country?
Sweet potato, cnubago, tomato and
pepper plants for sale. $50.00 cash for
prize potatoes. Write, for clrculnr.
T. J0NE9 & CO..
It Texas
Mr. Si i idling closed hin Photoplay
show Saturday night and left at once
foi Liberal. Kansas, to vlult his family,
to rPMinip his show whpu the smiilipn
scare li over.
.1. II. .lacksnn. who formerly resided
hcte, left for Oklahoma, stayed there
three years, has returned, purchased the
.1. O. Hunch property and two lois ad
Joining and says Tueumcari ad New
Mexico are good eotigh for him.
Cows and Hulls for sale We still
'uive mi hand about -- Oil head of the
cows that we are offering for sale on
time with good security and about rpv
en head of thoroughbred bulls, while
fact's and pollpd Angus Pirt Natlnnnl
Hank of Tueumpnrl.
No onlor too small or tflo largo for
our careful consideration.
Doliton Trnnifr k Storage Oo.
Willie FJoershisIm of Montoyn, spent!
Thursday nlirlit m tliti niti I
M ims Stuimb4rry has returned troui
in extended visit to reltitivos and
friends in tho t'ltht.
FOR SALE Restaurant, centrally
located, doing good busitioss. Inquire
S'cwg Oflico.
.Ino. II. I'. Jones and ('. W. Cain,
resenting Hulck Auto, came over
troin Amarlllo Tuesday, lcaviag
rillo at 1 p. in., arriving here at 7 that
evening. They brought tho car to sell
o N. V. Onllegos, but the deal was not
Hosed, it likely will bo, however. They
left here for Clnvls Wednesday.
IT)U SALK 0 thoroughbred While'
'"rfiitigton hen? and 1 eockerel. ,See
Oscar B. Crofford
Mr. and Mr. It. Ii. Miller visited tho
editor of the .lournat last Sundny. Thoy I
also vWited for a few days with rela-
tives unit friends at Clinton. Thev havii '
bepri living at Los AneleH, Calif., for
several months, but while they nrp not
yet eertnln they think they will locato
at IfoMvell, New Mexico- .- Arapahn
Okla.) Jew run I.
They leturu to New Mexico from
ry known land but that of "thp happy
hunting ground." No doubt some of
thop would pnjov our eixI elimatp.
Subscribe for your homo pnper first.
Then take the KI Paso Herald. The
Houtbwpst's greatest newspaper.
Hiiltied Saturday .Sunday Monday and
Tuesday and hailed rained and snowed
Wednesday, in al' nearly four inches of
water the stock tanks are all full, the
earth ;s wot from 2 o b feet, the grass
had already a yond start and we are
now iisured the bet and earliest sea--o-
nf snvprHl years. It ha, also been
the most j;inoral rain for a period of
live y.ars. Kcport- - show that It ha
rained about the tamp amount cov-r-n- !
a space of '2 to .' hundied miles
nunrc. San .Ion Sentinel.
FOR RENT
siiinll farm it") acres in cultivation.
Inquire of W. K Cecil. .
M. Phono 117 l' i! 'Jl
Handles nothing but Liquid
Refrcahmentg GIVE A CALL
& Props.
is
Clarendon,
the
tho
Tin- - oicndnlp f"ool. Farm is u real
it v, the lirst "crap" of produce was
leiivp'ed Tuesday, to the creamery by
S. Anderson, the jolly proprietor, who
say (ileiidaie Stock Farm will no doubt
be an important factor in history and
future generations will be practicing
the bet ideas known to man in stock
farming and dairying, the sumo having
been "dug up" by actual exporienci
on (flondule Stock Farm iu tho yeai
iftl.'l.
BURGLAR CONFESSES
.Tack Smith ,aged 10 years, one of
two youths recently brought back ftom
Amnriiio by ollicers, leis confound to
burglary in Tueumcari, aud places him-
self on the mercy of the court.
GUY COLE KILLED
The sad news of the death of f!u
Cole, son of .1. II. Co-le-, of Montoyn
was a shock to his many friends in Mon
toya, his home, lnts Wednesday, when
tho wire was received that Ouy had
been Killed by a freight train in Moun
tulmdr. Further particulars not known,
rind the great surprise was that Guy
CoTe, a gentlemanly, so-
ber, reliable young man should meet
such n fnte. Sympathy to tho boreuved
famllv.
The target season for the Xew Mcx
icn National (inard will bo open from
April 'JO to October 'M, IPlil.
Company eommnndcrs are authorised
to select live men from their commands
to compete for plnces m the team to
be composed of IS principals and it al-
ternates, which will rnprosont Now
MpvIco at the NaCo""' "chcs to he
held at Cnmp Perry, Ottnwn county,
Ohio.
All member? who-- wish to compoto for
places on this team arp urged to rpport
at once.
n. P. LITTLF.TON,
Captain 1st Tnfanlry
FOR TRADE
In Siloam Springs, Ark., a new Ave-roo-
bungalow, strictly modorn and
conveniently constructed. Hath nnd
toilet, hot and oold wator, electrle lights
ono aero of rich soil, fruit and shade
trees, cement walk. Also a flvo-ncr- o
fruit tract with 300 bearing applo trees
shade trees In front. Front half used
as truck garden, Either plnco would
make an Ideal chicken ranch. Wont to
trndo foT Tucumcnri city property, eloso
In. Address I MLnrin, Quay, N M
IF vou want to buy Grocur'ms, sue EAOICRS
IF vou want to buy product:, sue EAGJlKS
IF you want to sell produce, see EAGERS
IF you have grocery trouljles, see ICAGERS
IF you are beintf overcharged, sue IMAGERS
IF vou have never tnuled with us, see us at once.
IF vou want the best of everything in Groceries, see
EAGERS
IF you want J no. R., see EAGERS. We buv di-
rect from the mill, not through brokers or
other merchants. We sell Jno. R. at the
low price of 50 lbs for $1.20 Eery sack
guaranteed or money refunded.
Phones 119 and 241
East Main street; Heman Building
Prompt delivery to all parts of the city
t )$
REGISTRATION NOT NECESSARY
The follow. ng letter has been rocoiv
ed from State Superintendent Alvln N.
White, and is
April i!0, 101.M
Hon. A. I), n&ldcnberg,
Tueumcari, N. M.
Dear Mr. (lollonborg.
from a recent issue of the "SUN''
I notice thnt your County Clerk is call-
ing for registration of voters in your
nigh school election. I do not know
upon whose advice you are acting in
this matter, but presume yon have con-snhn- d
your district nttorney or some
attoni 'V at Tueumcari. The county high,
cho 1 election heretofore hold in a num-
ber of counties, permitted all legal vnt
ors to vote without registration. I
have had up this matter a number ot
lines, with the attorney general, and hi
is sure that the legisnture in passing
the county high schoo-- hill did not con-
template that there should be a regis-
tration of votors. This hill provides
that an election may lie hold within,
thirty days whore as tho law upon reg-
istration, as you will find in 10S7 com-pilati- i
n,, provides a period of sixty days
for registrator I merely call the at-
tention of your hoard to this matter
at this time ns u refusal to allow per-
son, fr. because they wen- - not .
might, in thp event of a close
'colon, invalidate same. I think your
bn-jr- would do well to giye this mat-r- r
consideration nnd it is for thnt
-- ensnn that I deempd it ndvNnbe to call
vnnr nfentlon to same.
Verv truly yours,
ALVTN N WITTTR,
JORDAN NEWS
11 - been having all kinds of wenth
er in 'he past weok raiu, hail and
nowbut it all helps to make a mois-tin.- -
;,nd Hint ' what we want
The Quay county .singing convention
will be hold nt the Jordan school house
on tiic second Mmdny in May. Kvcry-bod- y
ome and bring well-fille- d has
Itets.
There was no preaching at Jordan nn
hi-.- i iinln.v as Key. Thomas failed
o come.
Tho .farmers are all wearing a big
mi!e since I lie rains and even tho Prof,
says he is glad it rains in Now Mexico
Wivndor why?
Miss Maggie Hardin spent Thursday
tight with Mr. and Mrs. Hiram Will-
iams.
Little Pluma Jordan has been on the
i improving.
K. C. WhlsPKhuut took dinnnr with
II. L. Williams and wife Thursday.
c. S, Heat on is doing qulto a lilt, of
Improving on his plnep. Somo think
I lie next thing he will be hunting a
house keepor.
TUCUMOARI PRINCIPAL TO IN- -
STRUCT IN LINCOLN COUNTY
Lincoln county he secured tho ser
vices f Mrs. Lillian A. Hess, principal
of tho Tueumcari Central School, for
the County Institute thnt opens at Car-ri.oz-
on June i. She will tonch geo-
graphy, history and the industrial
branches.
Mrs Hess is recognized as one of the
leading educators In tho New Mox.o
field. For three years shn has taught in
Hip Quay county institute hero nt home,
and we know she will win wherever she
starts to create a bettor cducationnl
sentiment. The Nowh congratulates thp
toacliers of Lincoln county on securing
Mrs Hess to bn with them Mils summer
BSTRAY
One bay Alley, .1 years old, nn mnrks
or brands; has had wire cut on right
shoulder? pay for this notice; and keep.
Comp nnd pot her If sho Is yours, but
shr-- mo first.
S. AiNDERRON,
Prop. Olondalo Stock Farm
Pianos and nlco furniture will havo
our especial attention.
Dodson Transfer ft Storage Oo.
NOTICE
has bppn reportod that certain per-
sons aie going into tho surrounding
uountry from cy housoholds which are
Infected with small pox, moasloB nnd
other contagious disonsos, hoping there-
by to pseape quarantine. Ail persons
are hereby reminded of tho strict laws
of the state and the hoavy penalties
against thus spreading such disenser--
Loming, M. D.
Honlth Officer Quay Co.
YOU NEED A FIT I
MONEY spent for a suit that doos-n'- t
FIT is worao than wasted. You get
a perfect FIT when you got a try on.
You need a try-on- , to lit you correctly.
Wo cut and try-o- n as many tlmos as you
need in our shop,
The CITY CLEANING & HAT WORKfl
Phono 340
Bring your Panama lints to Clean
ATTENTION HOMESTEADERS
Hring yout filing papers when mak-
ing application for final proof It i
essential to have them present.
REVOLVER LOST
A CoJt Automatic .180 calibre, lost on
the road to the " Hlue Water Hole" be-
tween railway crossing and town. Re-
turn to this ollicp and receive $5.00 re-
ward.
APPENDICITIS BOOK FREE I
j Tho Adlor l ka book, tolling how you
j can EASILY guard against appendici
tis, and how you enn relievo constipa-
tion or gas on the Rtomnch INSTANT-
LY, is offered free this week by Elk
Orug Store.
NOTICE TO TAX PAYERS
A ponalty of 25 per cent will bo add-
ed 'o the assessed vaiuo of all property
not rendered for taxation boforo May
1st, una. IRA J. BRISCOE,
Tax Assessor Quay County
Tho iron gray
PERCH KRON STALLION
Hon, weight '.OilO pounds, will make
;he peason at Wayne's Llvory Stable,
Tucumcnri, N. M. Terms to insure,
t..
BEST FOR SKIN DISEASES
Nearly ovory skin disoaso yields so
quickly and pormanontly to Bucklcn'e
Arnica Balve, and nothing is bettor for
bums or bruises. Soothes and heals.
John Doyo, nf Gladwin, Mich., says, af-
ter suffering twelvo years with skin
nilmont nud spending $400 in doctor's
bills, HneUlen'x rnica Salvo cured him.
It will help you. Only 5c. Roco-m-mende-
by Elk Drug Store.
There never was a woman who would
acknowledge that her neighbor could
make better Imttor thnn she.
irSTKTriTPjt-fl- ,
Our Showing of Provisions
is well worth a visit. We havo tho bes
sugar-cure- d hams, the sweetest bacon,
the tastiest smoked beef, and the purest
lard. In addition wo have every variety
of smoked and salted fish. Come and see
how our provisions equal our competitors'
in high grade quality, and also match
them In moderation of price.
Whitmore ft Company
Tucntncari Nowa 04784 014048
NOTICE TOR PUBLICATION
Department of tho Iutorlor U. S. Limn
OlTlcc at Ttieumcnrl, New Mexico
April 14, 1013
Notice is hereby given that HughCecil, of Quay, N. M., who oa Juno fi,
.1000, mndo II B irfor No. 04784, No.
fr,r NB, Sec .'14, and Add'l No
"11018 mado Fob'x 2, JlMl, for NW'
See. 3f.. Twp --SN. Rng 30B, N M P Me
riillan, has lllud notice of Intention to
mike Final Five Year on Orlg., amiThroe Year on Add'l Proof, to establish olaitn to the land above describedbefore Registor and Receiver, U 8 LaudOlllee at Tucumoari, V. M. on the l8tt-da-
of May, 101.1.
Ulniinnnt itutnoo ns witnesses:Harry Hall, Loyd. N. M.j Unrve Hu.--
Tnfmiicnrl, N. M.j (.'. R. Rhodes, Ouuv.V M.i Charles Satterwhlte. Qnnv. New
Mexico
R.
. Ptellt'.e. Reguti"Apr! 2o May 23 fit
Tucumcari News 0837
NOTICE FOR PUBLICATION
Department if the Interior P. . Lai
Olllee nt Tueuiiicuri, New Mexico
April 1 1. innNotice Is hereby given that .tnhn I.In.xtr. of Loyd, N. M.. who on Annus
made II K Sur No. 0837. l'oi
SUM Sec, 20, Twp ON, Kiip 31 K, N M I'
Meridian haw filed notice of intently
to make Pinal Three Year Proof, to e
ftiblish .'l.iim to the land above described
before Register and Receiver t S. Land
OiHce at Tueunioari. N. M on tho 27fl!y of May, 1013,
I'tMitiiHttt attiiio.-- a Witnesses:
1. O. A lion. 0. J. Ford, II. C. Hal'
Phil fihshmi, nil of Loyd. X. M.
R. A Prenftre. Regime
April 20 May 21 St
Tuctimenri Wws ni J -- 0J2oTi2- 012.1th
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of t)1(. lo'eri.., r , .,,,.
Ojlb. if Tti'MHii. in. ,n M, m ,.p;! 1 I. PM.'t
N.ithe h hereby glv.-- tl.at .Tun M.
nnrtl.ir. of 1 Iuton. . M who on Oct.
12. 1000. made II E Ser N... mil No12830 for NV, .v. Add '1 No. 01S502
Hindi- - Oct. 20. 1000. for SUM, See )
Twp I2N. Itng 32K. N M P Merldini.
hn? riled noMee of Intent n to make
IManl Five Year Proof on orlg.: Three
Year on Additional Proof i. ..tnhtUh
e'aim tc the bind above don-rlbe- he
fore RngUtor and Receiver. V 8 Land
Office at Tucumesri. N M or. he 97tblv of May. 1013.
""Inimnnt names as w rneo:Wj.ttr Tipton. P. II Laxvson. .1. II
Rat-tUt-t. T R Rradlox. V if HudsonVow Mevpn
R. A Prnri.... ftegt.it,.-Apr- l
2o May 23 nt
Tueumchri News U0130 U1102;.
NOTICE FOR PUBLICATION('pnrtiiient ut the In'oiioi t . , .
Ulfice :U I'li.'Uilicnn. ,N,. MeM ..
Apnl U, lui..
Notice hereby given Mia: nHW:i
II. Lawsim, of llmiiou. N. M. who. oi.
Novomber 10, 1000, made II K SJr No
00180, No. 121MJ2 for Lots i - 2 nu-- l
NU'i and Add'l No. 014023 mad.
Dec. 14, 1010 for SKi ee 1 Twp 12N
Rng 3115, N M P Meridian, ha- - lllo.l
notice of intention tw niaki filunl liv.year on orlg.; three year on add'; proof
fo claim to the land above dr
scribed, before Register and Receiver.
I S Land Olliro at Tm-umi-a-
.
M.
on tho 7th day of May. ui3(Jlnimnnt niiines w.toe e:
.1. M. Rnrtlott. II. Tipton. J. M
Ward, all of Hudson, N. M.. uui r A
Parroll. uf Tncutnearl, N. M.
R. A. Preiit:.-..- . Rfsiipt.--Apr- i
S3 May S8 S
Tucttmenri Nowa u&lul UJ2I
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the In-er- .. I', s. J.,..Ofli,.. ,t I',!,.,!,,,, 'f,.v .
Apri! IS, l f i -
.,.t5.?,i,, is hBr,,1y t?iv?'1 'ha - I.. Pren
Willlanis, of Mnrdoek. V. M. who oiJnly 17, 1007, made II F. Ser V... 0S101
N... 1S0.S3. tor NKH s.. u a.
V... 0lai3, mode Aug lu'. )!in forNW, Sec 3r,. Twp ON. Rhtf S1K. X
M P Meridian has flle.1 notii'r .,f ,utntloa to tnnke Pive Ynor n Orig.
and Three Year ou A I I Proof, to &
tabllsh claim to the :n.j above doirlbod before Register mi.) Renoiverr R Lnd Olllee at Tueumcn . v. M. on
tho 18th day of Juno, ini.Jlaltimnt tinnies as w tnsa:fhrlps W. Kneior, Tuenm.-ari- . V. VI,
i. r. Williams. Murdnok. V. M ; J lPlorco. Miitdok. N. M. .j v. Orouhon. Mordoek. N. M.
A-
-
Pf--
"' " Riit..iApr i 2i May 23 fit
Tii.-mnoa- News iJA.i oiftmirNOTICE FOR PUBLICATION
M.'1'nrtinonl nf the Iii'.-;.- .i !'
'l(l,.,. nt Tin iHn.-.iri- . V. w M. y.,,
April 1, l ;t M
VotM-- e is hereby giv:, ,),.,: R.l.ert
.nJ?Isoni of p,Hi"-
-
M- who on AnaII. 1009. made II R Ser . onso. for
?.WLnf0:iI,8n,,1 A,m Xr'-
- f13,r'2 'nndrI;eh. 20, 1010. for NAV, i. Twn 7NUlig 38K. N M P Mer .lia,.. hrt fllml
nitli of Intention to make Three YearProof, to establish claim to the Imirt(rfiovo before Resf:ti.r nnd lfnjelver IT S Land Office at Tncnuinar'V M. on tho asth day of Mnv. 1013
naininnt names as w tncxci4:
W. M. LnnenMer. r. n. Ilatfield. I.
nton, .1. A dnnii. aP "f Plain. Vow
Mexico.
R
. Pr..ntlci.. RealslerNpH 25 May 23 fit
in .itioiinmirt .ws 0730
NUXIOE FOR PUBLICATIONdepartment rf the Interbo I'. l.ee
Olllee at Tneiimenrl. V.. M..
Anrll IS. ioi:i
Notice is horoby given that .lohn B.
fonhow, of Loyd, N. M. who on .Ian.
10, 1007, mado II K flor No. 0730, No.
1 1320. for Lotii 3 and I nt ta nmi
Lots 1 and 2 Sec. 10, Twp ON. Rnu
-- r., i M r ftioriainn. nan nieil untied
of Intontlon to ninke Five Year Proof.
tn ohtnbllsh claim to the land denerlbed
beforo Registor nnd Rocuivor V P Land
Office nt Tiicumenrl, N. M. on the 2Rth
day of May, 1013.
Olaimant nnmnn n w!lnianc
A. S. nicltomon, J. L. Rengnn, J. T.
wniiington, waiter liorfin, nil of Loyd,
Now Mexico,
R. A. Prentice, RegliUr
Apr! 25 Mny 23 Bt
Now anil tlie
Tncutnearl New 041531
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Intorlor U. 8. Latnl(Mike it liicumcarl, New Mexico
March .11, 1013
X"tice .s liereby given thnt John Sur
Kiiv, of Tucumearl. N. M who on Mnt
I. IJMHI, tuiide II B No. 7485, for S)'h,
s.m u, Twp 12X. Rng 3113, N M P Me
i i.liiiii, Iuim Hied notice of intention to
make Final Five Year Proof, to ontnb
lull claim to the land above described
before RegMer and Receiver U. 8. Land
OlV'-- fit Tneiimcari, N. M.. on the 14th
da Mn. 1013.
'!i ant names at witnessed:
TliK'Ma.i t'arroll. Fred Surguy, Orvilh
"iiiitli, Meii.iamln fongor, all of Tucum
r.. X M.
R. A. Prentice, Register
i.' II Mav ! .It
New? 01830
NOTICE FOR PUBLICATION
Deptntmeiit of the luterior V. H. Lnn.'
Offi..'e at TiieiimiMiri. New Mexico
April 3. 1013
Xniice is liereby jjiven that Abteham
Drake, of Lucille. N. M who on Ju'v
fi. lOOit, made II B No. 8510. for SM'V(
fec 0. Twp .IN, Rug 27B, N M P Meri
dinii. has Died notice of intention ti.
make Final Five Year Proof to estnb
l;ih .'In tin ! the Innd above described
before Mtirry V. Shaw. lT. .S. Comini!-inn- r
at i la.-p- li N. M. on the 14th
l.V f Ma. 1013.
i.'liiitiiat't iiiiiues n vitiK',(is:
David J Mli'U, U'llliain L. Moutgom
erv, William A Montuomery, Henry I.
RliniH-- , ili of Harrix, N. .M.
H.
.
Preiitn-u- , ReglMr
Apr II Ma ! It
Tueumcri New 00778Oll7i'"
NOTICE FOR PUBLICATION
Doparlnient oi the Interior l S. Lan !
uOiif it rucom.ari. New Mexicn
Apri! 3, 101.1
Votife s hereby given that 0ii'b-- H
llnttleld. of pN lt. N. M. who os
IVI. R. 1io7. made U K No. 14S5G, f
XW', ar.d Add" No. 014700 made Oc
.. 1011 for PVi. Sm- - 15. Twp 7N, Rut:
32B. X M P Meridian, has tiled Hoti- -
of intention o inikp Final F've Yonr oi
Ong.. Three year on Add'l Proof, to os
ablioh !nim t.j :he laud above dosenb
..I. befor,. I,, p. Williaui, V. S. Coin
niioiier at unlock. N. M. on the
.t, ,j,lV of May. 1013.
i laiumiit names as witnesses:
IV C Dflrkei. V. A. PnHah. J. A
lukt. J. I.. .hi.-kcn- , ai! of Plain, Now
Meirn
R A. Prenllc. Reglgte
i. II Mm .V
To iimeari New 04?7!- -
NOTICE FOR PUBLICATION
..r he Interior 1. S. Land
Offic . l'iicuionr:. Nimv Mexico
Apii it. 1013
Vi.tH'e herebv y'ven that Heorge
A Wi.f.l. ..f Qu. V M.. ;vm on Jul'
Ml. I !oi. made II F No 00OS. for Lot
0 11 and 12. .. 3. Twp N. Rng 801"
V M p Meridian. hn- - died notice bf in
S.iiMnt! to make Final PIv Yoar Proof
to 'taliih .!!iii to the innd above
deerllieil. 1ufore Rejriyter and Reuelve.
'". . Laud OltW (,t Tucumearl. N. M.
ii the .V, ,H of May. 1018
ri.ilniii.t natiiei witnesses:
.fame. It, Wood. L. H. Hitch. Ro
Hutch n. Peter l.nritson. oil of Quiiy
S . f ,.(.
R V. Prf!ti. Bciser
V H Max : ..
News 0101
NOTICE FOR PUBLICATION
Pepurtniefi r.f h Interior T. 8. Lar.
fttft-
- T ir",. Hr' . Xew M't''-
Arr:' 3. '013
V..t . eM.v ;vn h T.ir,. .
i: Twr V Br ME v m P 5
rid n. la. fsntW .f inttitlor . '
nak Fn)' Fx-.- . Year Proof, v, 3ttb i
liefor IeUt..F T IJ :Office t T'leumear'. V. M th ign ,
iax ..f Mnv. 1013
f'.,iio-- , ti;it!es WitBSs;
'ieiirse Ward. L. H. Ritefc. Bo Hut-- )
;n iml Pett T.RHsof!. all of Qov
X.-xx-
- f,., v..
R Rgite- -
11 Mnv 0 V
rucumvari Nws ooStSoiSSOo
NOTICE FOR PUBLICATION
Dnpartmeii' ..t tn Inferior P. S. Lan-- i
OOt'C ' Tucurni-ur.- , New Mexico
x.r. 1. 1013
No i nereOx given that Thollla
L Re d. of Ogle. N M who on Sopt.
. limn, rimde II B No. 10621, for EU.N;i and B'... SBij Sec 7 and Add'!
Ni-- . oi'oi. ,a,i, Docember 23. 1000.
foi W hj NWt', and W, 8W, See S
Txxp ON. Rng 20E. N M P Meridian,
has tiled notice of inten'ion to make
Final Five Year on Orig.. Three Year
on dd'' Proof, to establish claim to
the land above described, beforo W. 0
Kimpnuii. P. f'oinmiji-iione- r at Mon
toH. X M . on the 13th dav of May.
1013.
Pbiiinant names a- - wltng?e?t
Louis Ilalier. John Sxvnazea. Frank
Hum Walter firay, all of Ogle, N. M.
R Prentice. Regigler
11 Mnv ! '.t
I'o .Him-ar- i News 04827
NOTICE FOR PUBLICATION
' i.arfment r.f the Interior P. 8. Lami
Orthe at Tucumcari, N'exv Mexico
April 1. 1013
Notice ,s hereby given that William
L. Montgomery, of Harris. N. M., who
on .Inn,. 20. 1000. made IT B No. 8701.
for SB 1 Sec 20. Twp 3N. Rng 27B, N
M P Meridian, has tiled notice of in -
tentiun to nuihe Final Five Yoar Proof.
mi esiaiiiHii ciaim to the land abovededcribed, linfore Murrv W. Shaw, P.
s. t'ommlsedoiier, nt IlagHell. N. M. on
tne uitii iia.x of May. 1013
Claimant names n wltunnses:
Henry L. Rhone. Abe Drake, David
J-
- Allen, Flynes S. Epporlev, all oflinn's. X M.
R. A. Prentice. Register
Apr 10 May 8 fit
Tucumcari News 077fiO
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior P. S. Land
OOice at Ttieumcnrl, Nexv Mexico
April 1, 1013
Notice is hereby given that Mr. J.
II. Ilorton. xvbbnv of John fi. Horton.
deceased, nf Dodson. New Mexico, xvho i
on May 0. 1007, made Hnmiifltend Rntrx
No. 17003. for NU, NRi', Section 10,
nd NWV, NWi', Sec 20, Twp ON, Rng
30B, N M P Meridian, has filed notleo
of intention to make Pinal Five Year
rrooi. to eMa i l h claim o the limit i
abovo dewribed. before Register and
Receier. I". S. Laud Office at Tue.uitl
caii, V M. on the 10th dnv of Mnv.
1013.
Claimant name a witnesses:
lohn Hrlsooe, Tucuiiicari. X, M.i flu
Dyer. William (!app. James Potter, nil
of Dodiiou, X M.
R A. IVenti.e. Register
V m II Mnv 0 ."if
Tueiiiiieiiii Neu 013100
NOTIOE FOR PUBLICATION
Dcpar ment of I lie Interior I'. 8. Laud
Office at Tticiiunaii. Neu Mexico
April I, 1013
Not iee i hereby given tha' William
F tnitli, of Dnd.tnii. X. M. who on Jan.
2. 1001). made II F Xo. O3020. for Si
XUi, ami Xiw SU'i, 10. Twp ON.
RiiK :m I, and dd'l Xo. olOlOO made
Feb 1010 for S'... VBL, See 21. Twp
OX. Rng 20 B. X M P Meridian, has
tiled imtice of mention to innU Final
Three Year Proof, to establish claim
o Mie innd above decrHn,'d before Reg
istei and Receiver. V S Ltiiid Office at
To. iiiiietM i, X. M. on the 10th dxv f
Mav. 1013.
''abnant nmiies n U'!ttiussei
I. J. lirisioe. Tueuiiicari. X. M.: S
F. Parke. W. J. Cnpp. 8. L. Wnral
wind, an of DnUnn, N. M.
If A. I'rentlre. Reglstet
w' ti in i h
I iii'tiiiieai i New 'iiH20 illMl:
NOTICE FOR PUBLICATION
Di . H i ll.e lit i .J the III eli.e I'. Lan1
'III. it 'i .leuilii'.'il I. New Mi'Meo
Api ; l s, i!i:i
oti.e ,s neu In that Leon L
Del., "i Xi'Mtui. X. M. wiio i,n Jtuii u
poiv. m.idi; II B sei Xo. t 10020, No
i'lto;. f..r swi, 1... nud Add'l No.
oil:i made Ma 17. limn, for NW,
22. Twp !. Rng 32 K. N M P Mei.iinii.
.in Hied uot ce of ititoutinn t
'
' Three Year Proof t(. establish !
anii io the innd above described, be
line and Reeeui I 8 ,nn.l
HUcp r Tiieuiriein . M. on the tfll .v of May. 0I8.
a iinaiit name as w ncisci! i'ix - ..... . .; .
. in r .viwtoi, X M
R Prenfi-- e
o 23 Mux 23 fit
.
Tne miefti I fliHMh'
0M3"!
NOTICE FOR PUBLICATION ,
le'.a"tneii ? f,r f sj, .a...
'I0i.. . Tnll l' i V, w Mejll.o
pi'. 21. P'LI
Xo'i,,. . hcrrhx givet. hat Oeor.It. B.te. of Hudson. . M. Who rm 'ei
'. H'lH imi.ltf II ! Ki V. iiirniin v.
2730. for SBi, 8,.e. gij an,l ,dl1 Ma- -
1011. for NRI. ::fi Turr. ivRng i2B. V M P Men.l.nr. 2l
' nteiifioi! ., make Pix Ynr
on On" and Three Year on Addl prooffblih .. 'he land abovie.. r"ied before RoKter and Revive- - ,P. - Land Office at Tu uuioirl. Nf. M
" '! 3Nt day ..f Mav. t
'"ill'liant liHIlle. : w Mte.'Ri.l. - I. Wi
.,.th HetiorIm.,.1 B.i:i.! r n Uwsnn. nV
II i l..i V M
Tf f. . .. 1 . . .
" - '
'I i.. tiuinn X
NOTICE FOR PflBMfli- - '
. p((,H;. f 7 ,
"Hit- - , T'in.-'r:- . Vw f.v'
Vr-ri- ; ?. 'l t j( ir6iT. irivM .M B'iavi
'", He ftli 4r r,f M013.
i It, i .. i ff ti,MM:
Reed t T. Smith Wi'
(
... ..
1- -
.
.
M..-- 1. . . . ' .
...m n r.. rrif, T' .f rToif J
. V. M. j
R Pt,ti. e ,. .:,.-- 1
Pr' 2 ' Mux- - 23 !
Titfiifiicari vWs 01S17 A133HNOTICE FOR PUBLICATION
Dcrnrfr.es? ivf the In'eHor P I
'Oil).-- , ,t T.i uini itri. V, w M.v'
1. 1013
X.,ri,-- e . hereby given tha' NVhnnII.
.pieer. f.f RHg!and. N M. who w
u2ii.t 2.. ions, imde II R $i,r (J
"?r. .'Nwi, s.,- - io ,M,ti0,;
: No. 01.13U mad.- - April 0 PMfor 8Wt, 8eetior, .'l.; Twp 7N.MK. X M p Moridlar, . fll.t "1:?.f int-nti- on to mahe Three Yenr proofto esf.ih'ish I'ln.m to the laud uhov de- -
T. J. TI"rp "W" nd Heoeiver1 OlOee at Tuenmeari X M.i
.f the OH, dnv uf .rime. 101.1
"'nimmit pauio as wMnosget;
rnm Orav. Rnglninl. N. M. JsmosHttndi cks. Quay. N. M. Robert Oaaarly.
Unay. X Al vp.
.n Springer. Quav!
V.-- Mexi'O
f V I'- - .. f.
V; M 3 fit
I NOTIOE FOR PUBLICATION
I tho District Court of County of QuaySoptcmbor Term, A. D. 1013
H Wimp,.,,!,, Administrator
i vs. No p.'nn
j W I. tu i 1 . et :,
'I'he said defendanti. W. I Smith A
11"-
- iii'th. BOie 8m.Ui, l'.u Smith inher own behalf and a ue.xt friend and
I '"other of Plaude Smith, Clyde SmithSmith and Ronnie Smith, minor
are Hereby notified that a ult
, " eipiite has been commenced against
'hem '" 'he Dirf'rict Court for tho
ly ol (uay, Slate of Nexv Mexico, nv
said H. Simpson, Adnunlittratrir, who
asks that 0 acres of land otT tho ofSWI, of SWI', of Meet Inn 12, Twp 11,
North, and range 30 nniit of N. M me
ridlan be sold to-- pay tho debts of tin.
oat ate of II. M. Smith, docoasod, that
unless you enter or cause to bo enteredyour appearance in anid Hiilt on or be-
fore the J2th day of May. A. I). 1013,
decree PRO CONFBSSO therein willbe rendered ngniimt von.
D. .1. PIN BOA N, fjlark
My W. R. Poplen, Deputy
xe.li)
Sc SAXON,
fiicumonrl. Now Mexico
fff.rnoys for PlnlntlfT.
Read 'he News the live wire paper.
. . i "iw"l"'"--rri .1... ,. . . ' . ' '. .
w ... ... i. nil. .ii i imt Mnrtlinmu-- is m- - . r ., , i, T,iwmurv or cms! c icrrv, .. .m.,
" ' .. .
v. Marl, oi wesi. .n.
.""'" i ,sI go. lnnK. uiiule II B Ser
-- 3. 1007. made II K 'V'; oRini N WW. for NWi Sec 27,
lor X'f, An'ia.w .... ',. M Meridian,
SWf, and Add'l X ', 0 1 OS I " ..J t.r . itlh,ll!il(I1 , ,ake 1'Ii.lv S 1000. for SW'i HWVll HVt'l ,. ..... ...... r .1.1- -1, nhitm
Tncutnearl News 00537-013- 174 '
NOTICE FOR I'UHUO'ATIi'N '
iL parliivtit ..t tne Interior 1". !. Land
illlli. at Tiieiimeiiri. New Mexico
March 20. 1013
.. .. i i t n.......
oiice m neren.v uiven iiini
.
i.vnis
-
.
Pound, of Loyd, N. M. who on .lan
.1. 1007. made It B Ser No. 00537, No.
Iti70 for SB', See 27 and Add'l No.
nt:il74 made Mar. I. 1010 for W'U, NBVi
... Ml Tie i. II1V Unit atl!. V M P'.
Mei'dian. ha.-- ll'ed notice of Intention
to make Final Five Year on Orlg.: j
TliPni,
"
.
'
Vdip
' in itif' Proof to estnl
. .
1, 'aim to a,, land above described.
. . .. .. It 0i..re Kejiister ami uce vei. u.
t.dinl null... nt Tiieimicnr X M. on the
Mi day of May. 1013. :
I'laliiintit tiiniipsi as witiie!iesr
K. Lronnrd, M. P. Parlor. C. L.
1'iawford. datn Long. nV of Loyd. i
..v .Mexico
R. lWiee. Register I
i - I Mav 2 "t
T'l.Miuieari New iU20 013200
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior P 8. Land(I'll.- - at Tiicumeiiri New Mexico
March 2fi. 1013
... ... : . i. .. .1.. I.... r .......1i' ueit'i.,. .'n iibi i.iimi;
Maxes, of HmUon. X. M. who on
i.x. 12. 1000. made II H Ser. No.
"120.3. W 12003. for SWV, and Add'l
No. I32MIJ made Mar 12. 1010. for NW, j
Ke.. in. Twp 12N. Rng 38E. N. M. P.
I..v .lin i . hut HI oil nnlii... nf intnnUnll!. tvi nu... v.... n.i . ti.
Ye,- - on Add'! Proof. - estab'Uh elaliil
the 'and above des.-flbed- . before
Reilis-e- r and Receiver V. 8. Land Of
H. e it Tncutneari. X M. on the th
x of Mav. 1013.
'lainiant natne n w'tnesses:
Ruben L. Wlkiiofh. Joe Smith, Will
in T. York. Jnhi. P!et.t. a'l of Hud
..
.
V M
R Pr. n ;.'e. Register
i Mnv 2 r.t
'
'imcari .wb 00030 01IG3F
NOTICE FOR PUBLICATION
:. iit-ii- - In'erior P. S. f.atd
M't.e 1' I ..ilii-l;i- . XetX MeXi'o
Marc ii 20. HM3
9 hereby given that Charles
. . ..
. Kreffer. r.f Tueutnenr . . M. who on
,,.,., 21fl?3 f(ir See 20
"
1 V,'r! V'
' ",JI:'1 made Dee. 2?,
!:'"" rt f',, Twp UN.
K" "K. N M P Meridian, ha. filed
' 'n,,,,T'"i' make Plnni PH'O
'' h ThT,e 'on Add ! proof
.;mi'.ish cbuii to tne inno above do-- ,
'e., hef ire ttes.s'ei and Receiver
Land Office it Tm nmcHri. N M
'.. 'ii day i M'i.v. 101:;
i 'ni. ii H.IM1. a witnesses.M'. Lanrt Whifaker. Mrs. Ada Duck
Wi!' am. Freeman Smith, all of
ff. Tirl. AJ i
a. . run ice. uestitsr .
i Mv St
ii . X.-- M750
NCTPIfJB FOR PUBLICATION
' .. eT ' .f r. nt..r,.. r . Lftl,d
r r .. i,iii. ,,n. New M'Xi.'o
prii 11. 10l:
V .,.. ,. iierMix gix.-- that Kiln C.
- ' it j r . on, of the heir ami for the
;. f Ileniamil I, Wnnst ilnnnnoml
.of W--u- Ok!a.. ixho on Mhv 2SV. tnd H K No. SB27. for NWV,
.
.
.,v.-
- ti. nv n.
' ' "Bg 1JrJlT.: :7l.r.w.. uwi mea notice or intention
' T Tnr runf' tn establish.
; h tnd above doscribod, be i
, ti r r. , .
- mBs..r h ii i ...'.ii inr- - i w i .ti.t i
B. A. Peniee, Reybiter
' Muv 1 ft '
... 01. lit 01 1 Ml.
vTrir nrun rucLiiUATIUN
Dfpar ioeii of he Interior P La nd
Orne Tiutnubri, New Moxico
April 11. 1013
Vo'i.-- e ,erebv gixeu that Mrs. Hell
rx hm, w.ilow of Henry (loss, lecean
Hi. r,t Reii. Okin.. who on Moy 7. Ititii'i'
made If K Nv. ?3l.j f.o si-M-, s.o
nnd Add'! "No. 01110.V made May r, '
lP-t- for Wi? Tit4 srv, NW, .n.d
NW, HK'i He.- - 15. Twp ON. Rtig 3IB.
N M P Mer.dian. has fl.ed notice of
inenrioi. to mako Final Five Yent on
nrj and Thro Yenr on Add'l Proof.
to etab'ili claim o the land above de
libel, befwo ReBiti-- r and R x.i.p UnA ,..,.. a, Tl.,..o..N.i X M
hi. the loth dny of May. 1013. '
Claimant nauio: as xvitansaos: i
D. II. LewU. T. Stmts, It. M
Porter, II. W. Moore, all of Ktjn Jon,
New Mexico.
R. A Prenti Register
i.i IS May 10 31
- i
T"'ii0i. an New bl33.L' t
NOTIOE FOR PUBLICATION
Depnitmotit uf thi' fn'orior P. s. I.;u,.
Olllee at Tiif ijmcuri, New M-- xi ".
pril 23, IP13
Xo'iie hereby gixei. that Howard'
Anderson of Hatile.v, N. M. who m
Apr'. 13. 1010. made Hulnrged II. B
No. 'US!'. 12. for Kla NW,. W NB',
and SW, NWi Snc 31, Twp UN.
Rn 20B, N M p Meridian, has filed
noti.-- of intention to make Three Yeai
proof, to etn9ilih claim io the !nud j
Nboi. .Jeseribed. before Register ami
Re'.'i iver P. S. Land Ollice at Tticumenr
X. M. on i he 20th day of May, 1013.
I'lniinnnt names as witnesses!
J. II. Humphreys. J. 0. WilllaniH.
Aimer Smith, and R. L. Porter, all of)
Ilnnley. X. M.
R. A. Prentice, RngUter
Apri js May 2 fit
A woman tells tho neighbor? that hoi
huabnnd doe twice ns many thnnghtfiu
things a ho really does and at home
accuses hlni of about three timea a
many moan things as ho ronllv doei.
Tn.Miiu.MirI News "X.Vrixuriuti tun i
l (.arlment of 'he lulerbu TI . S.
lilllce at rupii.i.....r Sen M,x..o
Mnrci, , 2fl. 1013
... . ....X - l ...I... I..III
sf'.t and S'v NWV,. nil in Sci' 2".
Twp SN. Rng JSK. X M P Merininn.
M!..i1 not I ..i 'l.teiitoli
.
... UiaKO
p;,mi Five Year on Orig.; I liree i car
. .... ...
.1.1.11.1. l,,. i m. hi -
,i... u.i.i hIiovi. described, before Reg
i.ter aid R F S. Lund Office
,, Tin iimcnri. X. M hi the llth day
t June. 10l.
rialnmnl nniites an witnesses:j. jj wise, noniieyi .'i..
t,,,fnntn. Loonev. X. M.; f. K. Parker,
Podson. V. M.i It I. Imell. W est I
Xew Mexico !
I
Vpr t Mnv - .it
- j
Tiieum.-nr- t News 013010
xmrrtrir. rntt Pttni.TCATIONiivxtwu ,
.
c2 I IHeportmetn oi tne iiiTurior .
nnic at T imcnrt New Mexico
Mnrch 20. 1013
'"'"Deo hereby given that Jamc
Donnelly , of Looney. New Mexico,
on July 10. I00P. UllUlO II B Ser .0.
oii0. for NU'i Sec t. Txvp 7. N. R. -- 0
F. and Add No 'H' 'nnde Jan. 20
HH. ff SB'', Se, .l.l . I xvp 8N. Rng
V M P Mnb lan. has filed notice
to n nue ion e . .
Proof, to establish claim to the aim
:ibrve described, before Register nnd
Receixer. V. 8. Land Office at Tuettm-.afl- .
N M. on the fith day of May.
1018
Claimant name uf witnesses:
S. 8. S?wlf. Joe Swift. Thomas
Jeffrey. V. 0. Ptepliotison, all of Loon- -
, v Mexico.
II. itegivter
.r I Max 2 fit
NOTICE FOR PUBLICATION
,
It. the District Court. Ujuuy County,
Ut'. .1 New Mexico. Albert L. 00
.,,( lU ), t,.u.uiit. of inteiests m
'" ' T' ". I11" ' Nineteen. Origi- -
w,, Townsite. Tucumcari. New Mexico.
..fxer-- e o paint. IV. Defeiidautv.
Tin md defendants above named,
m. herehv i,ot:tle-- l that a suit in equity
!n b't. niiiiea.'e.l L'fiiu.st vim in tho
Di.rn-- t i omt. of Ouav t ountv. Stato
t Vexv Mexi.o b.x Albert K. OlVolter
.iskun i T !l .'udgent quieting his title
'o im lei if Rlo-- Nineteen of the
. ainai Townsite, of the Town now
itv .f I'tii iunear!. N'.-- Mexi. o, and
unle-- s vou enter or cause to be
, Mered
.
X'osir aimeiirriiico
. i -In
n on .,r before tho 3lst dny of Mny
.
!
. 1013. i decree Pro CuttfosM' there-
in
.ill be tendered agninst you and
pbi n iff gtnnteii relief prayed fur in
i inplaini.
IV J. FINBfiAX. i !..ik
'Seal'- -
By W R. Pop'eti. Deimtx
M L. ROUS'.
X,.w Mexico
ttoruev for PUiintfrr
Is May fi It
ineiitinari Niuvi 00003
NOTICE FOR PUBLICATION
'
. ,.t the Intorlor P. 8. I.f,- - J
,,m
'' Tneunieari. New Mexi-- o
.
.
V"rpl' Um
.. .
v
.
"ti--
.
hvrohv tfiven that...Simiu........
before r and Rocijlvor P 8
''nnd nilleo at Tneiimcari. N j (n
'("' 'h day of Mnv. 1013.
I 'If. I (.1 fl til iKimitd t.a ...!...-- .
u a c.ic, !... c,. m. .... . .
,, V : wni. ruoiiins .lertrey, i,, Stenhensro. ill 1117 l.flAllall
Xovx Met co
H Pren-'.-e- . RegisterVpr 1 Max- 0 fit
R. I), Hoi
Put (X) New ... . ...
Of, 104
NOTIOE FOR PUBLICATION
IVpartment oi the Interior iI'. S. Lmd
Tucumcnn. .V Mco
, , ,V1, ral mUi(1f
.ul,i
No.
Twp
has
'iua I
in
. ,
,inriil0,. before Regis- -
. ,..,.,.
.t u (Hnii office
: " ... . Jliooiiicari. X. M on the itn uay ni
'.
1MU.
(MminniH
. .. ..
uaitio.i as
.....
witm-Mei-:
1' l .R. I t 'llliertsoii, uastieiierry,
' i.tleberry, N. M.s .i. .
R , ..enrJ, N. M.; Mary A.
Tiuupiu j.. .istlcberry, N. M,
It. A. I'rentice, uegisier
,
M"i unv 2 fit
Qm7
N0TI0E poR pBL10ATIOH
1,.
.i ' no m lie llitelioi I, S. Land
,1(1(, ( NrM Mexico
Muien 21. 1013
Notice i herebx yiven that James
R. K.'elina. of Rngland. New Moxico,
.. .. i -. .
vi n Uev i.. umu, iimiio n r fi-r- .
No H0307. No. 13070, tor SW'J Sec
31. Twp 7X. Rug 30B. X M P Meridian
ii.', ll ed notice of intetitioii to make
Final Fixe Yeai Proof, to establish
.'bum io the laud above described, be-
fore RooiMer and Receixer U. S, Land
Offi.e a1 Tncutneari, N. M. on tho lOlh
. f Mny. 1013
t. ii'inant uniiies a.s witiicssofl:
K.x K. Drake. c K. Hill, William
Yi tiiiB. s. F. Ureen. all of Ragland,
Xew Men-.o- .
R. A. Pretitleo, Register
Mnt pi fit
Tiienmeui Neu, 0I4P2
NOTIOE FOR PUBLICATION
! pur: tne F ! : a Inteiior P. S. Land
OrtO'e i' Tncuni'tir1. X"v Muxleo
prll I. 1013
No tee i heiebx givet, 'hat Fred A.
i.'oxe. if Tiicniiienri, N. M. xvho on
b. 1" I0"rt. made II I" Xo. 7144, for
F'.i 8W, an. I Lots and 1, ge 7,
Twp ji.V, Una 31 F. N M P Meridian,
has flled M.tiee of intention to make
Pli P'x'e Yt nr Proof, to untublMi
.'aim to the lund above described lot-tor-
Reoim'er nud Roeeixer P S Land
Olllee at Tucumcari, X. M.. the 17th
dnv of Mny, 1013.
'".lii.ait unmes aw xvitnenaea:
I
. Wayne. John Briaeoe, J. C
Moor- -. Bnrle Wayne, all of Tuenmenri.
X-
-t Mexico.
R P villi, e. Registerf 1 Mav 0 fit
Tr.eiimcari Now 015103
NOTICE FOR PUBLICATION
of ?Se Interio. D. .8. Land
noi.-- at Tii.'iiincari .New Mexico
March 20. P.i.
Xoti.'e is hereby o I veil that Marv A.Taiiipiarx. of Castleberrv. N. Vho
on ug 2n. 10(10. made II B Ser No.
031M3. Xo !i!.2.--.. for .X B 1 .Sec 27, Twp
I X. liae 32B. X M P. Meridian, has
nle.l ootlc,. ..I iitention to make FinalFive Year Proof, tr, establish claim
to the land above don-rlbe- beforeRegister and Receiver P. 8. Lnnd Office
nt Tuenmenri. X. M. on the 7th davMay. 1013
Plalniiin names as wifnemns'
IIM"'1" '' Tanipmrv. Castleberrv, N.
R- F fVhortsnn. Pnstlelie rrv. TV
M.:
. M Royd. Castleberrv. N. M.s J.
o Hiiofnes. i iieiimeari, N. M.
R. A Prentice, ltnoi.t.rApr 4 Max 2 Rf
I t tencu. (Innrantees sat sfactlon.
All garment- - repaired and buttons
sewed on. ('leaning and Pressing.
PHONE 102 and we will do tho rest
CHARLES L. McCRAE,
Manager
.Street
" "
a Hi1o'. V U . .. ttm x . , "ei-man- , oi uooney. .. . who on ,
A 3'-'-K V V P rjiliit CUMt nms as witnoasos. ' J made Jan. 24. I!t0 for KV5 NWVi " IIIvU I I O I IT 0 III LoUIIQlJ
'1 T ' ",'-,- "e t fike ffT, EIitttbh A. Eucbingham. Brnew r... .1 rvvJ' "lf 2f'K- - N' M p Me
-- y tb:il. .. ? fB H!l.. P .rhaon. Wrlie Ktoeko-- t ill of ' , ," fllT'1 ""M,,, r,f "tnt 'on to; "" l,,r th" 'iianagement of a prnctt- -
""I r fi? n.-T- .. T 3 I sh clnlin to the land ihovn 1na..rlliml 1
A Speedy Stitcher Awl fREE
With Ono or Three Yea r's Subscriptions to
The Wichita Weekly Eagle
...lleranl'x,7,,,H1,r" ,U,U't, f"r "'r0" '"' ,lr1 ' "'le.e.ve Whl,a we.fcv Bale and the Hp.cdy
" '.er A xv I at one,..
THE BEST METROPOLITAN
WEEKLY NEWHPAPER
In theSoirhw,,, Hrt,W, articles, " A Kh.,.,. m.
A' Tf" KnMMFs
Vis " "rro1 W"r,n" for ,W ,aii Mutt mid Jeff byH",1I I AsHoHate Press, Rase Pall and Market
THE SPEEDY STITCHER AWL
Sells everywhere for a dollar, lias live needle,, adjustable bobbin
..ad thn ... inside. A.I inside of ha,.,e. made of . rdOiiarantced by tin, Weekly Bnglc 1
FILL OUT THE BLANK AND SEND TODAY
The Wichita (Knn.) : ,gle.
Wichita, Kiuisnr--
FncloKud ploa.e nd fiu cents forone yef(f, ot H-0- for three years, for
whieh j.'hu mn i The Wiehlta Weekly Baglo one year
,,,r"'' yw,rfl Vr your Free OfTer, the Speedy itchnr Awl.
N'nnie ,...
Htuta.
F. No
here:
tit
4ni
M.
Renexval.
rv
3
RISUTE TO BARD OF AVON
MMtan Contain Every 8hrub. Flower tjaftr Plant Mentioned In Playa of
Shakespeare.
Tradition haa tt that ShnkcBpearc,
a froquent partaker of the Iiob- -
mm Uv dlHDOiiNud at a certain trtvorn
liHlrentford. and until recently thin
vTihT Uie only direct association whlcli
rthktf portion of Qrcntur IoikIol could
Mm with tho woild'n chief drama
flit..
JklNpw, howovor, n tram-rid- e to tho
.gKwkoHpoare. khhIimi In RavonHCourt
iSifS, Hammo Itli, brlnga tho po-ajt- 'i
dovotcea to a llttlo greuu hoard
which oonvoya this Intimation: 'Thin
fftrdou vontalnu nil tho herbs and gar j
ttaa plant mentioned In RhakoRpoaru'H
works,"
Many an Interesting hour may ho
eat hero In an occupation at onue
literary and horticultural, in locatitiK
ill garden-be- d and printed pago tho
vrhweabouta of the plntilB and floworn
which II sure in Shakespearean
draa8.
On tho estate of tho countess of
Warwiuk lu Ebbcx there la a worthy
tribute to tho Hard of Avon. It Ih ajJlece of land known uh tho "Shalt
apeare Uordnr." and includes ovory
flower, Nhruh, and vegetnblo motitlon
"$2, by tho poet. Kvory Bpeclmcu In
Jafeeled, not only with ita botaulo
Hamo, but uIho with tho quotation
froai tho play In which It Is mention
Loudon Mall.
HAD NO DELUSIONS AT ALL
:
tweet Angelina Did Not Give the
sv Sweet Reaponae Henry So Ar
dently Expected.
iLovhh young dream In Indeed a
lb0.utlful thing. Sweet Angelina and
ii I nry thought it hardly poHHlblo hucIi
i fellas could ho theii'H lib lliev Hat on
river bank In tho cool nf an Aug-evenin-
The. mot only at week-ends- , for
waH a toller In the elty. and ho
Imiud it cheaper to lodgo near hit
fAnd now tho blessed week-en- djpnt at homo wiih here, and he could
nothing but uututerriipted liappl
HMB till Monday morutiiK- - Ho sllppud
arm round IiIh Bweetheart'B waist.
lie said
EDenroHt!" fixed on tho water.
ho murmured again.
jarftYvlntr her towards him. "Can you
ifn Ahy I cinnu homo every Satur
UYcb," wan tho Hcarcely whlnporod
IMMwer
jfWbat la It, dearest'.'" he naked,
tloiihly waiting for the swoot re- -
fjfif that he felt euro iniiHt he hovering
if thoHo pretiy llpa.
yjlt'a Ita for our clean clothea,
IlMl't It?" uho oueried aoftly.
To Town Under False Pretenaea.
l"I watt born In tho dark of tho moon
Rid foredoomed to ride tvo loads In
the rear of the antepenultimate!"
srdaciously explained Pip Maudlin,
le popular clubman of Skuodee, an
Im at ood humped up and hopcleHH at
Tnth utruet nnd Grand nvnnue. "I
Mad in tho 'Speaking the Public Mind'
ttpaitment In The Star where a help-M- l
gent announced that the wind waa
plivlnK a grand froo exhibition at thlu
pwirner by floating tho hata of the men
high nH tho tops of the buildtnga
pUBd Htartlng tho lingor-e- o of tho ludicB
lai tbo Buine direction. Having hiiHl- -
Tmwb In Kay Sco thla week, anyhow, 1
Ml my data two days ahead and came
mitt along. And now. by Jlmplecute,
nw Boon iih 1 get here tho wind dieH
Mown flat, till If I had the only match
rlthtn a hundred mile". I could light
iwy clgur with perfect aufoty. And
lljniid that lu my haato to got horn 1
forgot to bring tho l!t of thlugu 1
anted to buy. Arr-r-r-r!- " Kbiibbh
City Star.
English State Horaea.
A cuiioUH lutereKt attuchea to the
ream-colore- d horHos which draw tho
itato coach of tho Hovorolgn on coro-liionta- l
ocenaloiiB Theae "ponleH," aa
raey aro called, reproHcnt tho whlto
rae which waa tho Mtandard of tho
ancient Saxons, nnd Is still preserved
tho royal nhteld of the Houmi of
Hftnovor, by which it waa reintroduced
Into Englund. The famoua white
fliorao carved on tho alopo of Ufflngtott
kill In Herkahlro la a proof thnt It waa
known to our Bnxou aiiceatora, whoIthuH recorded tholr groat victory over
Rhe Dan oh. "Who Iiiih not hoard of "Tho
ftcourlng of the Whlto Horao?"- - Ion- -
don Chronicle.
Sad Mcmorlco.
Tho cut-s- of this life iu that what- -
la onco known can nover bo tin(aver You Inhabit u upot, which be
Iforo you Inhabited It In hh Indifferent
rto you as any othitr spot ipon earth,
laud when, persuaded by some neces
sity, you think to loavo It, you leave
ill not: It cliugu to you, and with morn
orlcB of thing", which In your export
unco of thorn, gnvu no such promiHo,
reveiiKeM your dosnrtlon Time Hows
on, plncon aro changed; friends who
weru with uu aro no longer with
uh, yot what has buen Boomn yot to
bo. but burreu and Htrippod of llfo.
Percy UysBho Shelley.
Difference of Opinion.
Tho largo man with tho red nose
Hiieoxcd hugely.
"You Boom to hnvo a bad cold," re
marked tho Rmull one.
Tho largo Individual glared.
"It's tho best, liroadeBt, noluloat
most sucoensful cold I ever had!" ha
retorted "I giieas you are a bum
authority on eoldn, ain't you 7"
And the thlu man dlred tee MM
nttWHuape'.
.
..-
-
'iT "i m fii- - IHjl4,lfcllMt,
THE POOR HAVE A OIIANOE
"There Is ono thing of which 1 urn
glad iiml proud, iitnl that in, that nocit
i. init. in (nit I'fiiinMy, petrified; that
the pnor me not always poor. Tho chll
lien of tin jinor of thin generation, limy
iiml pinhiihly will In, I lie rich of tin
next. 'Tin hiiis of the rich of tlilb gen-enitlo-
niiiy ln tlu poor of tho next, n
tlmt. .il'toi- - nil, tin rii'li fear and tin
plllll' llllpll.
"It ih tho "lory of tin United .State
hat the pniic man can lako lib boy up-"i- i
lil kiiei innl say: 'My son, all the
,'Mi'iuu'- - of distinction me open to you.
N mi iin i li'. There U no station, no
piisitimi, to which you niiiy not aspire.
The pii ei ly of your fattier will not In
mill vtiine about voiii neck. The put'
lie .elmnlx file open 10 VOU. Por ,VOII
there m education, lining, fame mi'!
prosperity. Thee thoughts loinler lmlv
eery drop of sweat thlii rolls dovvn
Hie file' nf honest toll.' " Qua., ''otm
ty Times.
Oli jjlnrious ruin, how we welcome
Thee! Thy fioiilnn will make the reeii
Kiai.s jiiow: the blades cf
which will niiike temptiii, jnorsels of
fond 'in the eowt. hheep and horso!.
Thy eiuiiiiij will tfivo -- ulllelent moijilure
that the tiller of the soil may 140 forth
to plow ami to plant ; tliereforo. oh jjlm
hum mill, i'i'Iim- - not in tli vlxits to the
fertile valley and productive plains
it tin Miii!i:ne state. " t'ome to see
o. .often, oli lili"ed rain and in thy
cumin; I1.1t h man mid beaut will wax
fat in thi niiid and "Inrlous new land
We iicUiiowledue 111 thee, ch rain, the
water ol lite' we net our ar
an well to fbiwlnunnd therefore,
turn not a denf ear to our pleading, but.
mean i'iicuisi uinnm so inir.
toya ltepuhlicmt.
If the iiMMi-iii- ns i.'ti tile " it l i 11" bib
eoiitiniie.x awhile loiijier at Washington
mavbe tin public can ascertain the po
sltlon of toiiie of the noliticians. Woino
of the politician' already lealie their
siMitit ion. - 11ra Via New Mexican.
We llnii!. believe there - a (loJ in
I I I..'.. I ..I ..rlll... IiieiiM'ii nun ii Hie ue iniu iiiu (,""" I
but we do not believe that thete Is Mich
a thlnji a- - a "perfect mini" on earth.
N'eithei do We believe that (iod is look-lii- f
for " perfect men" on earth. If
I xpeeteil "perfect men" he would
put a ilill'eieiit jrade of stock on the
niiike ami a different Hindu of rider-- ,
on I he round up. When the Holy Ni?
illelie ended for "the one without
to lie the llil stone the defendant
went hel WIIV.
The .xplendld rain last Suuday made
the people of Roy lejnice in the (lis
cuinfo.--t of wading mud in getting to
and from the Hall where the bncnlaur
ente wa to have been prenched
by Rev. Riissel. Wome llfty or more
w.ide.t ..at through the mud to attend
I lie scvicen Hint were not held, yet we
failed to hear a single complnint. I he
hestiii led oil with " Ametica ' ' hi
r.ir,. n.ii.iiirn t nail i lie audience join
ed in with a right good will before the
Martin" out in the rains for their homes
I'he other tine ruin that followed makes
u feel that the weather man is in bet
ler spirits now than when he was drown- -
in" tin. pmvr people of the eastern states
mid letting us go dry an unduly long
..i simi.i.l. Anieriean.
i '
FREE LITERATURE
tiled
Voiiths Companion, Ladies' Homo Jour
mil, Reviews, World's Work, Union Sly- -
mil, Christian llorald, Sunday schooi
books, bibles, etc. eont absolutely ftoo
mid postpaid to any family or Individ -
iiiil not already supplied with such liter
ultire. oive voui nmno and address, and
names and ages of all children in your
huiiie old enough to rend. Also glvo the
names of all poor families unable to
Miniih their homes with oxponslvo and
-
high-clas- s reading matter. Any bundaj
bfhool or L'hristiau worker or anybody
who will distribute literature will ro
celvo a free box by express or freight
This is positively nn advertising scheme
but an effort to plnoo good wholesome
lltcrutuie as far as posslbk in every
homo that is not nlrcndy suppllod. Any
bov or girl as woll as grown person may
applv for this Hternturo-i- tB PRKE
...
to
ill. We want the nnmo of every family
or individual that lins no or Tos
ta.ne.it and unliable to buy one; the
name Individual .Mmuiuiii.
w..,.t and
..I.,.M nf oil .lint, ii ' who WOH d Tucumcari.
literature not confined
.,,.,,nl,,- - fnr all who wish
nv-ui- l thenuelves of our offer.
IM1K MLSSION,
. .. n.
m Sniithnrn Offlco. Center, icxas
ELK DttUC STORE
DESERVES PRAISE
Tho 121 U Drug Store desorvos prntso
from Tucumcari people for Introducing
horo simple buckthorn and
glycerine mixture, known nH Adlorlkn.
simple Herman nrsi
came by curing nppendleltls nnd
it hns now discovered that A SIN
ALU DOSK rollovos sour stomach, gss
tha stomach nnd constipation IN
STANTliY.
We Will Buy
Han Antonio Li To
Amiunblo Life
Urcat Southern Life
Southland Life
Wcntcni Onsttalty
Gunrnntco Life.
Southwestern Trust Company
Rio Grande Fire
Amazon Fire
Austni Flro
Tcxaa Fire
Texas Bank Stocks
Submit your oflcr,
Southwestern Trust Company
Bulto 1203 Southwestern Life Bldg.
DALLAS, TEXAS
: 10 tit
.
An eastern professor says be bus
eeeded edueatin liouse t'Mua. We
trust their ideas nl' proportion will
follow alonp the mime line ua those
of uducatcd humansi.
Ttieumcari Nuwa 00383012020
NOTICE PUBLICATION
Department ol the Interior U. a. Land
(illicit at TiiL'iiiiiL'ari. New Moxico
March 21. 1CU.1
Notice is hereby givon that Jacob
Arnold, ot yuay, . xi., wno on m
or w SRy .wy
.. sw, SVM nd Add.i m 1)12026
made Teh. 1. 1010. for NK'A NAVW:
S NK' and S!34 NK-- i all In 8ec.
UllinV lilUI AVOtt " W I AUV
rear Add 1 rroof establish claim
to the land above described, before
Register and Jtecelver U. S. Land Of-
fice at Tucumcari, N. M., on the 12th
lay of May, 1013.
Claimant names as witnesses;
Charley Rhouds. Quay, N. M.j Clark
Stephenson, Tucnmcnri, N. M.j John
Xolsnn, I.oyd, N. M.; i'rank Hill,
Loyd. N. M.
U. A. Prentice. Reglstor
.Mar 28 Apr 2fi
I ' 1 0 1' News 080U
NOTICE FOR PUBLICATION
lepaitmciit of the Interior, I'. S. Linn
Ollice nt Tucuincaii, New Mexico
April 21, 1013
Notice t hereby given that Louis
Roberts, of Tucurncnri, N. M., who
h'tobci I, lln7, made K Scr Xo
iiwci:.. No 2:t20, for S.:.. .VK'. ; SKVi
N'W'i innl NWV, SKi,, Wee 20, Twp
Hug N P Meridian, has
llled uutici) nf intcntloti make l''lv
Venr Pinnf, to establisli claim tin
hand above described, before Regite
,unl Ifecelver, I' S Land Ollice at Tu
cumvnrl, N. M. the 17th of .him
joijj
(Jlaimant imiues as wituuies:
.Inhu K. Such, May, Will Dickey
,..,)rv W'iHlaiiiH, all of Tucumcari, N'.Mj, ., Prontleo, Reqistet
I
.May 2 May .'10 3t
Tucumcari News 0l:iS ni.l.'.s
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior. 1'. S. Land
oni.e at Tu- - niiK-ari- , Mexico
April 21. KM.'t
Notice is given that John L
Kuykendall, of Quay, N, M.. who
July made II K S,?r No. 0s:ts
No. 8SI2. lor Lots I. ., .s and 10 and
.
'
No. ont.iM made .inly J li'iu
for Wi;i, He Twp SN. .10 i
Mention make I'ive Year Orig
Three Year mi Add'l Proof, to ostnb
I lih elaim to the land above deseribeil
before Register and Receiver I' S Lund
Oilire Tucumcari, N. M. the 7th
day of June, 101.1
( 'Iniiiumt iintueis n" witness:
s, A. Moody, Y. T. Mas-lugi- l'. W. A.
Stewart. L. 1) Hunt, nil of tjuny. New
Mexico
R. A. Prentice. Register
i . .
May .May M)
Tiiciimciiti News OCIdO
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, I'. Land
Oflice at Tucunicarl, New Mexico
April 24. 1013
Notice is heieby given tlmt Mary R
Mcoie, widow of Thomas Moore, de
-- eased, of Tucumcari, N. M. who
I i i mm! 1.. II I.' i:....
"muarv ........ -- -
'":.,, .no. tor i.ots . m... - am.
NW'i ' P pa. tuig
...ii l i I ..n.l... ...I).....,t..r.M'nneu. iiiiiii.-- ' oi'inui v.-.-
win .n.y ... ......e, .......
Jlniniant name, a w.tneseii
' N"'. ' '
MMn, l. wayne, mi ot iu
I
o.iic.ri.! ....l
R. A. Prentice, ICcglsicr
Mav 2 May 30 fit
Tnciiinciirl News 02303
NOTICE PUBLICATION
Department of the Interior, I'. S. Land
Oill.-- at Tucumcari, New Mexico
April 2(1, 1013
Notice hereby given Lulu
Kukins, agent c4 Jntues R. of
House, X. M. who Juno 25, 100(1
made II K No. 8771, for SV,', See 20
Twp fiN, Rng 20K, N M P Meridian
ban llled nntlep of intention lo make
riood hiliilth mid inuca.iuijs such ni.ni P Meridian. lias notice ot in
Bible
also
New
that
cf everv famllv or de- - M l' ua. men notice oi
of church and Sunday schoo, tentioa to make P:vM Year Proof, to
wl.n literature: tho ftibllsli - Inim the land above de-
nif
I' Land Ollice at X. M. onThispredate such cheer ns we can give.
..111. I I Ifll'lfree offer is to
..i...r..i. i,,it tc
PAPKR
the bark
This remedy no
famous
been
on
in
FOR
on to
1'.
5t
on
If
I2N. :i(Ji:. M
to
to
on day
.Silas
hereby
on
IfRHi.
2.
Add'l
:t. Rng
to on
at mi
ot
S.
M.
on
V..
...
imw,
no
a.
FOR
is TI
Kaklns.
on
to
t
s.
Jv.ve Year Proof, tn i elajtn tc
tho lard tboo described, befoie L. P.
,;,'''p 'I"' ot your homestead
'?'nS"- - S" m,",,;20, 100(1, tor an.
xu-l-( sl.:,,( 00 o7.' Tw, J(.f JlJ ;.
N M p and as grounds for hi- -
WilllBtni. t' s oinmlsiiouei at Mttt
dooh; Nr M. on Mm 2flfh day of Mnj,
ltl3.
t lftlnuint iiiitne n wtnesesc
.1. '. I'ltlfor. Hmj.p. N. M.i T M. l.nr
Int', R&OFOvnlt, N. M.i J. L. Huiisn
iomm, N. M.. J. M. W'lge, Lonnuy, New
Moxino.
R. A.
Ma,. 2 Miiy K0 fit
PuctinicaH New
NOTICE FOR PUBLICATION
)epnrtiiteii of the Inter'ut, I . Lnn.
Jtll"p at New MeXiei.
April 21. lot::
Notice ii heieby given tha Ruber
'. ''nnndy. of Quay, N. M., who on Di- -
21. 10110. made II K Set No. otllill. No
13fit!3. for Lot. I & 2 A-- Si Nli"i ntir;
Add'l No. o 13000 made Feb. Id. lfl.
I'm l.'.tt 3, I, T, anil 0 nil in Hoetlon 0.
Twp 7N. Rng 30 K, N M P Meridian
i.... ni.i ,.i.. ,.r i. ...... ...nL..t.i.7 n.i- uviu n. vii .' im.n I
.
..ii. o'i . I'" -. 1'iret- - ii-.i- . "'
ildlttonnl Proof, to establi-- h claim d I
the land above le. ribed. before Reg
Ufnr unit U.,n..iii.r f i.i.n.t fini..
Tucu.i.ci.,1. N. M. on the 10th day ,,
1...... tfitii Imile, nn.). I
Claimant names n- - w.tne-os- : I
V. R. Sprfti!nr. R. W. Wallrice. J. M
.'v ..n-Aii'-
R. A. Prentice, Reglste
Ma 2 Mnv :to r.t
Tie-iinica- New. ul.1
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the luferioi, 1'. S. Land I
iiill-- e a- - New Mexico I
:i
.prn fi. ini.i
v''' iK'reb given that Janie- -
11. Ilnrnam of Looncy, N. .M who oi
on Mnr-- h 21. 100(1. made II K Sor No
D1.-.7-
S. No. 7700, for Lots 1 & 2 and !.
NKVi Sec o Twp 7N. Rng 20K, N M. P.
. .Mend (in. has llled notice ot intention
to make Five Year Pioof, to establish
claim to the laud above described, be- -
fore Register and Receiver t. S. Land
flllleo at 'I ucuiiienri. N. M. on the l.tL
lay '.!' June, 1013.
Claimant names as witness:
J. M. Wive, Locnoy. N. M.; I. .1. Riis
cni. Tucutncnri, N. M.; John Kuchn.
Curry. N. M.; I'tal Parker, Ogle, New
Me vie 0.
R. A. Pontic,.. Register
Mnv 2 Mav 3d fit
Tit. uiiicau News OlUoU 01332fi
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the lutoiior, l;. S, Land
Ollice at Tucumcari, New Mexico
April 21. I0l."
Notice i- - herebv given thnt Jame- -
R. Potter, of Do-ison- . N. M., who on
Dec 21, 1000. made il H Ser No. OUIOf.
Nr.. i:is:tl. for Lots 2 and .". and fiK'i
N'W'i and N !:, HW'A of Sec 7 am
Add'l No. 013320 made April , 10lo
for Lot I, SUVi SWi, Sec 7 and NK.,
NWi, Sec IS Twp ON, Rng IJfHi. N M
P .Meridian, ha- - tiled notice of inten
tion to make Kie Year on Orig., Threi
Year on Add'l Proof, to establish chum
to the laud above described, hoton
Reglstor and Receiver l S Land Oflie.
nt N. M. on the ISth day
of June, 1013.
Claimant name, a witneses:
I. .1. Briscoe. Tucumcari, N. M.; Johti
llorton, Tucumcari, N. M.; A. J. Wi!
son, Dodsou. N. M.j John Dod
on, N. M.
R. A. Prentice, Kegite
Mav 2 May ."o "ir
NOTICE OF PUBLICATION
District Court, liighth Judicial Di
trict, State of New Mexico, County o
iiiuy, C. V. Doughten, pluintitl', vs. Km
...n h, Merrell Oooch, termer y b.nma I
11. Merrell-James- . and formerly hmmn I
I. Merrell; Thos. J. Vermillion and
Hooch, No. 1830.
I
I'he nboift named detendants are here
by uotilicd that a suit has beci' filed
aainst vou bv the above named plain- -n -
tiff, in tho above styled Court and cause
'o reciver judgment against you tor tik
Mini of t27.").wi togethei with interest
thereon, at the rate of two per cent par
annum from Novnmbor 30. 1008, and
ten per cent additional hs attorney's
fees, nnd cost of suit, and for the fur
thtir sum of with intorcst as pro- -
ided by law for tuxes paid by tho plain
ill', as mortgagee of -- ho property here-
tmfter nud for judgment
for.! cIohIiic n certain mortgage deed
made and executed bv Kmma E. Mer- -
reii tn ntMintliT n. thn 30th dav
' ' '
of 1008, to secure the BU,n
nnovo mentioned, upon tne touowing
dcerlbed property and premises, lying
an dbelng In Quay county. New Mex
ico, to-wi-
The southwest quarter of section
twenty-eight- , township bIx, nor h, range
thirty-ono- , east. N. M. P. M., and the
improvoments thereon, and plaintiff fur- -
thor prays for gencrnl relief In tho prom- -
isov, and you aro further notified thnt
unlss vou enter or enuso to bo entered
vonr nnnenrnnee in said cause, on or
before the 0th day of June, A. T)., 1013,
ludumont nro confesso will ho rendor -
ed ngninst you and the relief sought by
plaintiff Kn'inted and decreed.
Plaintiff's aro Harry II.
MoFJrnv. Tucnmciirl. Ncw Mexico, and
V7. A. Havener. Olovls. New Mexico.
D. J. FTNTJOAN, Clerk
(Seal) ny W. R. Coplen, Pepnty
1 25 K 16 4t
Tnctinicnrl News Ser No. 04702
cnneellatioii
'"g,0,1.
Meridian,
Tucumcari.
Tiuuiriicuri.
defendants.
described,
November,
nttornoys
Cont. No. "1077
NOTICE OF CONTEST
Department ! the Interior D. S. Land .
Ofllco at Tucumcari, New Moxico !
April 7, 1013
To William C. Urown of Toxieo, New
Mexico, Contcstee:
You aro hereby uotlilod that (Jlnia
Ucihurdt, who gives Harris, (uay eouu
tv. Now Moxieo. as bur postolIJco ad
dress, did on March 21. 10HI. file in this
ollice tier duly corroborated appnea
tion to contest and neeure tho oaucol
1000, for Him Section 32, Twp fiN,
Knu 271-:- . N M P Meridian, and as
grounds for her contest sho nllegos that
tho land vtu& nover improved nor has j
been ics'dcd upon by the said ontryman
and has been wholly abandoned for lr
more than six mouths prior to Juno 1.
nui, nor nave tnc detects uoen cureo i
incc that date.
You are, therefoiv, further uotitled
that tho said allegations will be takon
by this ollice as having bouu confossed
by you, and youi iud outry will be
caii. eicu uiuiuunucr wuuoui your uir
t . l i . . l t i.i i ,li iK"1 ' no iniui. iiiuruiu, uuiiui00re this otllco or on appeal, if you
t'uii to tile ,n thU ollice within twuntj
days alter Mio POl'RTH pubiiuutiou of
' nonce, ns siiowu oeiow, your an
, i ii ..:, ,n..
.u."1 . " ..Z1 .""Br
.
-I'OlitiiHt. or il vnu In it wftlnn thnt tnin
lu file in 'his cilice duo pioof that you
liaV1, s,'rv,Jl1
--'Py "f J'our answer on
the said contootaut either iu pornon or
is
made by the delivery of a copy of your
nswer to i lie contestant in person, proot
of such service must bo either the said
contestant s writtou nckuowlodgmeut ot '
his receipt of tnc copy, showing the
date of its lecoipt, or tho hlUdavu of
he person by whom the delivery was
made stating when and where the copy
w"? voted; it made by registered
nnan, piooi oi sucn fervico inusi con '
.1,1 o, ,i10 allldavit nf th n..rf.nn l.v
whom the copy was mnilod statine when
land th postolllce to which it was mail I
h"1' '"diivb" must bo accompa- -
'
:-
-
t"""'er toueifi. iot n.e
.tnn should state in your answer the
,,, of t,0 postollico to which you dc- -
sire future notices to be sent to you.
N. V. flalleaos. Receiver
2nd
I'",1,- - A"'r,ili. '.'i n!1913
3rd ,,,,. 2n, Hi.t
1th pub May 2, 1013
Tncumcirl New Scr. No. 0(1201
Cont. No. lOtlt
NOTICE OF CONTEST
Department of the Interior U. S. Land
tMhee at I uctinican, New Mexico
April fl, 1013
To John A. Kiten. nf Tuciimcuri, N. M.(.ontoMce:
You aro hereby notitied that Ezra P
Moore, who gives Tucumcari, N. M.,
as his postwheo address, did on March
11, 1013, tile iu this ollice his duly cor
rohorated application to contest and se
contest lie alleues that John A. Mitei
lia- - whnUv abmiilnned said tract fo:
nioie tin. n ix mouths irior and next
to date hereof. November 20, 1011. anl
hat he not rcddini; upon and culti
vating said land a required by law
I tint lie nn. made only occasional visit- -
to -- aid land about every six month
and at times remained tipou said land
nut a .lay or to on such vis ts. in'
he has not resided upon said land ii
quest inn as the law requires, but ha- -
made rvcasional visits only, as abov. '
stated, and that -- n.'h defn'nlt and d.
feet has not been cured to this dot.
March 11, 1013.
You are, therefore, furthor notified
that the said allegations will bo taker
by this oftlco as having been confessed
by you, nnd your snid entry will be
canceled thereunder without your fur
trior right to bo honrd theroin, eithp-befor- e
this office or on appeal, if yon
iriu to me in this omco within twentv
iIiivh nfinr flu. l.'niTPTn nii1lniif tni I
nf n.
.7, ..a oi.unii uuuiiT, ) ui. i(
answer, under oa.h, specifically meet
tng and responding to theso allegations
.....n e r m i.i.f.i vuiurm, ur n von 111 II WHI11I1 inn.
t,me t(j Mo Jn ths-ofl,c- o duo f thn,
vnll ltlv ann-iv- d mdv nf
on the said contestant eithor in person
fr by registered mall. Tf this service11 mmln hv r in ffnlivnrv nf n nftnv nf
t thrt 'tnaint
s0 pro0f of such Borvlco must be o!tli
er tho said contestant's written nc
. .It i a aoi nis recoipi or ine
. n.,inf. Af
tj,0 delivery was made stnting when
and whom tho copy wns dollvcrod; if,
W rogstorou mnii, prooi or sucn
sorvlco must consist of tho nffldavH
of tho person by whom tho copy wns
mailed stating when and the postoffire
to which It was mailed, and this affida
vit must bo accompanied by the post
master's receipt for tho lottor.
i ou should state in your answer tnc
putno 0f the post offlco to which you de
ore future notices to bo sent to you
R. A. Prentico, Register
N. V. Oallegos, Receiver
1st pub. pril 11. 1013
j
"nd pub. April IS, 1013
nr(j pUi,, April 2.1, 1013
Ith pun. May 2, 1013
Stomnch troublo, lazy liver and de
ranged kidneys aro the causo of rhou
matisni. Hot your stomach, liver, kid
hoys and bowels In honlthy condition
by taking Eloctric Bitters, and yon
will not bo troubled with the pnlns of
rheumntlsm. Ghnrloa B. Allon, a school
priucipal, of Sylvnnia, On., who suffer
od indnscribnblo torture from rhoumn
tUm, liver and stomach troublo and
disensod kidneys, wrltoss AH remo
dies failed until 1 used Kloctrlo Bit
Mors, but four bottles of this wondorful
remedy cured mo completely." Maybe
your rheumatic pains come from tho
stomach, llvor and kidney troubles.
Kloctrlo Bitters will give you prompt
relief. 50o and $1.00, Rocomnionded
by TJlk Drug Store
PROFESSIONAL OAEDS
HARRY IL McELEOY
Attornoy-at-La-
Tucumcari, Now Moxico
(latieral Practice. Mombor of Bar of
biiprein Court of Unitod States, Stato
Courts, a in I fnited Htntca Land Oflluo
--
-
V. W. MOOl&B
Attoraoy-at-LA- w
iurh itrawi jiuildlncs, Jfoomt ti .
TWjHPHONJH 170
TOOUMoAJtl : . s NJCW MKX1UO
. no
. .
"Dr yovuuwor ai Law
OAlce Eut Main Btreot
TUGUMOJLRI, :s i; N12W MBXJCU.
, ,
. . ,j, jj, OUTLIP
Attomej-at-LaT- t
Jndgs of Probate Court, CJuuj (Jount
OfJlca at Court House.
Third St. 'Phone 4
TUOUMCJABI, i: :i NEW MEX10U.
U. IL FEKGUMON
Physician & Qurceon
OMee and Reaidence, Main Htrrt
Telephone No. 160
TUOUMOAHI, :: :: NfJW MWXIUO.
DJL B. F. iUESRJilNO
Physician and Sorgoon
Otlleo Rooms 1, 2, and 3, Herring IUd).
Rcsideuco South Soeond Street
oflice Phono 100 Rosldenco Phono 130
TUCUMCARI HOSPITAL
Modern Equipment,
L&rgoat X-ra- y Coll In N. M.
Graduate Nurses
DRS. NOBLE & D0UO11TY
Tucumcari, N. M.
M. B. KOOI1
Funeral Director and EmbaliMai
TKLK1MIONK Nt ll
113 S Second Street, Residence Upstairs
TUCUMCARI, :: :: NKW MJSX1UO.
C. MAO BTANFIL
Oentlat
Utlicos in Rector Building
Ttl-iphon- o No. 06.
TUCUMCARI, :. NI5W MKMICO.
DR. J. EDWiN MANNET
Physician & Surgeon
Up Stairs, first stairway rsat of
Voruulierg Hotel.
'Phone 8fi. Res. 'Phone 171
.'UC'L'.MCARI, . NEW MKXICO.
rohkut s. c orinsu
DKNTI8T
MIONK.Ill TCCI M 'Alt I, ,N. .M
For bargnlnn In highest grade S
Rebuilt Typewriters t
All kinds, write the j
Standard Typewriter Co
OARTIIAOE, MO.
Also. Bet Ribbons. 7r,c; Platens
l nnd parts.
o
GHICHESTEH FILLS
DIAMOND
ft
o-
-
-
- i in "srA.-- 'i
LAnins t -r
Atlt Tnr lruRl.l fur CIIt-CHK- TKR'S ASlAMONU IlKA-'- i 1'ILI 1 i tv ,. tAGold mrtalli - I xcs. St ..le 1 villi I : ;
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SOLD BY ALL DRUGGISTS
EVHBYWHERC Th
Where wi!l you
spend your
vacation
this summer
EE
We suggest Colorado and the
Rocky Mountain region. Thtfy
oftcr more for the vncntioniM tluui
any otlier section of the country,
and at surprisingly low cost,
If you prefer the lakes nud
woods of the North and Kast,
numerous opportunities arc of-
fered for an ideal outiiiR.
The far West and the Pacific
Coast and the Eastern resorts and
Atlantic Const offer much of
interest to the tourist and sight-
seer.
Speak to the ticket agent or
write today for interesting liter-
ature about the urcat vacation
repjons.
J. A. STEWART
General PasoV A&lm
Topeka, Kannoa
nHMHwHaValMBaWI
U. 8. DBVOn, Agent
s
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PETHIKIED l:ALL3 IN ALGERIA
llamarkalila formation Whloh
I'liiJlaa ttolnnllati Called "The
Haiti uf lha Damnnd."
Willi nil Hm lii'iiiih uf ii I'ulitinnl of
llvlim wnli'l I limn In In Algmlu ii in
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Why not learn Why?"
1
Our rcsponsibiHty to you
knowledge that only by
serving you with the best
could we make you feel
that this Rtore is your store
p -r- amie ns 1c:irn the "Why"
if of rtn i.i pi.i-o- M clothes
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Stein -- Bloch Smart Cloth
prove the "Why" the men
young and old, who wear
them, have the guarantee of
"58 Years of Knowing
How"
Our stocks are selected for
particular men from the
products of acknowledged
leaders
It is a pleasure to show you
buy or not as you pleas
TAFOYA & LAWSON
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A TEA SET FREE!
w
Mi
E have a few 31 -- Piece Tea Sets
which we will give absolutely
anv person, man, woman or
child, who will bring us SIX new sub-
scribers residing in Quay County, New
Mexico, at 75 cents each for one year.
This is good for a limited time, and will
be withdrawn as soon as the few sets
we have on hand are disposed of.
SEE THBI IN NEWS OFFICE WINDOW
This is done to increase our local
suibcsiiphon list so our advertiscrs will
get the benefit.
Remember THE NEWS ONE YEAR
hU'K to those residing
Quay Ccwin ty
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